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Elloc^t mas tSmcrdo y fresítb'dé Málága. Teraperáturávagradable. El que se 
.distingue délos demás por su claridad y presentación de lo*? cuadros 
Y^ción cpnd^uá de ÍDOS de lá tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para tés niños a las tres.
-Hoy selecto y archicolosal programa,—Exito nunca conocido de los episodios 
noveno y'fdéChnô  de laiipedcnia #̂^̂  ̂ que más ha gustado y la que más éxito
haobte>íido ; ^ 5f?4 ' '  ̂ ' ■- '■ - " ^  . •
L o s W tid im ^ io s  tie  IW yp0 ^̂
titulados «Ei espejo eléctrico»-y (kEI rapto de Myla*.
Completarán el programa el estreno
' A  R^jgi b u e n a s
y la s ^  gran éxilpíft^eraeguídd su^égra» y «Líos e« la casa de baños». 
F w »f«fH »n «?S ai7 -íí|5S O  ■ }0*l®  :
Mañana estreno de Iqs episodios }It y 11 de «ÍPs^mistetios devMyra».
^ Á F i Ú M S  D E  L A  m E R ñ M
W fF^.ÉüWül tm
itái
Fáhríek >5i, 'iúoB&i«ór i^&titíeoiiií'y artifioiri, premiadt» 
i2ti«lMoíM<W*0*B* ;fpj5id»a» 6n.jl884.r~L más an tij^  áé, Andak
„„™., eon medalla de'oro en ▼anas
---------- «« Andaluoia y d« mayor ei t̂írtaéiÓn.
 ̂ , Pepónto de eemenlo y ¡íalesrfeidrfttmcáB de laB mejoreB marcas.
.  j o s e  H i o a L s o  E S P Í L O o s a
®»IP0BHJI6K j FÁBRICA
■taPnné|É d e  LaPlttii» tÁ   ̂ '  * " * * “ * * "  * * P U E R T O » -!
E^eoKalidadM;—BaldoSáB imifeeiSn a m&rmoles y moB&iep romano. Zócalos ée rejUeve eon 
patente ié invención Shran variedad en loBetas para aceras y idmacenes. Tuherias de ̂ emento
" ' ‘ ' ....... .. i I  ̂ I ; I I, T ■» . ' . ......■ ■ -‘-a....... üj-4- J
Ei alcalde absoluto
-  Lo del m m  p  la^A l|i|eda >
IBespnés d« ;heberf leidójel extrActo 
del cabildo manieipár de antéasyer^ íxl> 
serio nu Ia.ppenea localj «l-páhÉoo ha­
brá sacado ,hi ÍBipresián d« ^ne Atálaga 
se lló la  aute.nncaso, de arbitrariedad 
aloaldeioa,>i verdaderamente extraordi­
nario.' t f ' í \fj¡ .i- ,i‘
El sefior Lépez no sé oree uq alcalde 
eonsHtuoioqal por la gracia dé Estra­
da, sino nrí aloátde «absolutamente ab- 
Bolntb.»
L a , forma-do prooédér póip s í 
que río lo Cptepeto y como fii n a  hubie 
rá  u^'OáDééjo y la aoiiihd dé desconsi- 
deraiaián hacia la iqmpria repablicaná 
qUí  ̂ oba«rra sistemátioamente, y  por 
ura. é^esidn^ incomprensible, el señor 
L ó j^i, es de,teda panto ihjtQléirablo, y 
más ouaudo los ooncejáleB, con perfeor 
to  dereohe, piden explieaeíén do medi­
das abusiras adoptadas. por el alpaldé»
®» «feote, éste, con n e t^ íé  «aHiraJir 
mitecién do faoúltadee, Sin Ooptar para 
***^?‘̂  «1
pefccaié para aeecdar y  »e^T «r vobrir 
^  caso, y  con áfesprecid de la. opinión 
de una respéti&bre^^minqría njniiiéipal, 




Uü acorazado francés :-: >'•
:-í Obrera del Metropolíísno de París :-: : : •-•
JPoto Injormación,
sé léTaB%!e ún circo portátil de macte, 
ra, mu b^í^ácón de loaqde en las pa- 
blaoieajiít solamente se oonsiénte en 
tiempos de feria, y eso en donde no sea 
un eacaraio para ol ornato, y donde el 
r u i^  déla murga y demás anejo a 
tal óspeetácmlo no constituya mn eseán- 
dale para el vooindario.
111 eiroe en oueatión, que , después de 
íevantBdÓ,/ayer procedieron m desat- 
marlp, rUé; sabemos de qué privilegies 
gozarla paiuihaber obtenido taoto fa­
vor d»l alcaldé, pues dortaba por eom* 
pleto, Con éU mrcUóferCnéia y un pa* 
belfóu addsado/pára véstoai^, el paseó 
de -lé jAlameda Principal, y baste teñía, 
douteé,, para su servibió pár'tiby^^ dos 
farolas de^r^umbrado púbÚ^
£ a rcMúteea; no téñemp neoesidaá 
de esférzarpes para deeirlóí portque lo 
dijo todo Íáalaga,.el públieo en general 
y  la$ eorporaoiones: la instalación del 
circo, enése sitio, era una vergüenza 
para la población, y ei heaho dé babar- 
teauteriaadb, un abnée, una arbitrarie­
dad oansuráblé del alcalde, que ha pro­
cedido epmo éi sé trirtart do un póblá- 
cho iñsij|j;pifioáDté y Bé dé upa capital 
de primer orden.
Kosojliroé> bâ  ̂ eco del sentir
unániaáe de la opÍBÍón en Málaga, es­
cribimos unas líneas ol Viernes, sobre 
esto y lamentamos sinceramente que 
ello perjudicara en algo a la Umpresa 
del circe y a les modestos y apreoiábles 
artistas que en ál bnbiaraa do actuar.
Ki éstos ni los empresarios ;tiénen 
culpa de nada, y nosotros coa mnoho 
gusto veriamos iñetaladp él oirdo en 
otra parte, dondé no produjera la pró- 
téste dél público.
La ¿ulpA de lo ocprtidb os ekclusiiva 
dél álolildo, y éitéul siólp responsable do 
lospsrjmemS que s é ’m n Irrogado a 
quienes, sin duda, nó han hecho más 
que usar .de una autorización que so 
las otorgó sin̂  que quién tel hizío tuvie­
r a ' facultades pira elle y procediendo 
coá ñotéria éxtealiteitaOiÓO déiuiioio- 
nes, pues el oSso érá de la competencia 
del Ayuntamiento.
' Y lo qui él aloalde Méo en la sesión 
muBÍcipal de anteáyer, faé Otro atrope­
llo del derecho de los ooneejales que 
pretendieron hablar acerca dél asunto, 
como caso dé urgencia y de interés pú- 
bUoo, dados él clamor y lás próteStas 
^ue éa. Málaga Sf habían levantado. Al 
. impedir qua los concejales se ocupasen 
de ello, no sólo realizó un acto de vio­
lencia y un abuso de autoridad, sino 
que puse de relieve que persistía en su 
aotitad arbitraria.
Y luego, ¿para qué? Para venir,al fia, 
a que se desarme el circo y a que qqó- 
de patente y más de relieve la torpeza 
con que ha procedido el alcalde.
Suponemos que el propio Ayunta­
miento, velando por sus fueros; las cor­
poraciones, también interebadas en al 
decore de la ciudad, y  la opinión, que
así mismo tiene: derecho a que se la 
atienda y so la respetft haran. com­
prender al alcalde que no es el camino 
de la terquedad y de la arbitrariedad y  
del absolutismo el que debe seguir para 
resultar airoso ei cargo que ocupa y 
en el cual, por las muestras, si dura al­
gún tiempo, nos va a hacer Ver cosas 
estupendas..
Una carta y  unos comentarios
El alcalde facilitó ayer á los periodis-, 
tas una copia de la carta que le entregó 
en propia maño el presidente de la era- I 
presa «Alegría», y que está relacionada ! 
con el circo que se iba á establecer en |
la Alameda. I
Nos ruega el señor López López que 
hagamos pública la carta, y he aquí su 
contenido  ̂ 1
«Málaga 4 de Agosto de 1917. j
Iltmo. señor don Francisco López Ló- 1 
pez, Alealde Presidente del Excelentísi­
mo Ayuntamiento.
Señor de toda mi consideracién y 
respeto: A la bondad con que usted aco­
gió mi súplica para instalar un circo 
acrobático, y a lá gratitud ^ue dého a 
la personalidad que hasta uSted-me'hiaO"̂  
llegar, quiero corresponded ^vitándole  ̂
toda molestia y mortifieación. ;
La autorización por usted concedida j 
ha levantado uná protesta qtio tomó esr i 
tado en el cabildo de, ayer con el anun- | 
ci0 de un voto de censura para el señor j 
Alcalde Presidente; todo quedu termi- 1 
nado por mi voluntad; lamentando que | 
los pobres de Málaga no reciban el re- | 
sulíado délas tres funciones benéficas | 
que habla ofrecido dar. f
La instalación del circo he comenza- \ 
do a levantaría del lugar en que estaba 
emplazado,para hacerlo definitivamente, 
en el solar ¿.propiedad delExcmo.se- 
ñor marqués de Latios, el que ha tenido 
a bien concederme aquellos terrenos 
durante todo el mes de Agwitó y ® cuyo
favor le quodo muy reconGcidó.
Con todd respeto y consideración a 
V. E. se ofréoo su atento seguro servi­
dor q. fe/si m.-^El Presidente de la Em­
presa, :
puños y una caja de vaselina para présu~ 
mtr de pele, se lanzo a la calle.
Su primera visita fue ... a el mar.
—¡Oh-., el mar!— iba diciendo por el ca- 
mino.
¡Oh.... piélago azul, teatro de m is glO' 
rías y campo de fechorías de los traidores 
submarinos de Germamal
Siguió Alameda arriba, doblo por la de 
los Tristes, y al final de ella, miró hacia la 
derecha.
¡Ya estaba cerca del mar!
Y enseguida,.... a cantar lo del piélago.
¡Oh......piélago azul!
No pudo continuar: Los perfumados olo­
res que allí se desprenden de los detritus 
acumulados por unas alcantarillas que 
no quieren bremos con el piélago, y se  
quedan a la mitad del camino, estuvieron 
apunto de tumbarle de espaldas.
Un vaho de salazones podridas, proce­
dentes de la vecina Pescadería, acabó de 
trastórnale.
Otra vez quiso cplitar lo d e l .... piélago  
azu l
—¡Nada; que no me sale!— decía.
Y cuando empezaba a desesperar, uua 
JüiilsnS£t.nube de mosquitos, mensajeros
de.,., las palúdicas que aquí disfrutamos, 
le acometieron con tal furia, que el m aca­
nudo tuvo que salir de naja y defenderse de 
ejlos con las cuartillas poéticas.
Pero siempre.... tratando de encajar lo 
del piélago, aunque fuese co n a lg u n a s  
modificaciones.
—¡Oh .... piélago azul!— graznaba.
¡Cómo te está poniendo con su abando- 
eó,.... el Municipio malacitano.
RASCACIO
a la segunda Asamblea, Son los más 
merecedores de atención, por el desam­
paro en que Se hallan, ¿Es lícito permi­
tir este abandono? Loa parlamentarios 
estiman que no.
Y según üusSitas noticias, se dirigi­
rán a esos distritos, invitándoles á que 
designen un repieíentánte, un legítimo 
procurador de sus intereses que les re ­
presente y  pueda unir sus trabajos a 
los que realizan los parlamentarios.
Será una represeatáción desigaada 
sin pasar por el puerco cedazo de las 
urnas, que dan lo que el Gobierno 
quiere sacar de ellas, con toda oiasó de 
violencias y amaños; pero, ¿podrá na­
die dudar d@ la legitimidad de esta re­
presentación?
¿Y qué alcance no tendrá esta deter­
minación?»
Es probable que el Gobierno trate 
de adelantarse a los acontecimientos 
disolviéndo las portes; pero de todos 
modos oreemos que es tarde ya, y que 
ha de perder la partida.
España sabe que O sé renuevu o se 
hunde. Españii sabe que el m
las oligarquías dinásticas, reside en el 
régimen. ¿Unas Portes elegidas por 
Dato? No serían Cortes. Lo primero es 
qcnstituir un Gobierno que represénte 
la voluntad nacional.
Y eso constituye uno de los acuer­
dos principáles de la Asamblea celé¿ 
brada el 19 de Julio.
Miss Helen J. Sanliorn
Una buena amiga
**♦
A esta carta hemos de poner, 
nosotros una pequeña réplica para de­
cirle ál señor Pereira que se mete en 
algunas honduras improcédentes: la 
protesta contra la conducta arbitraria 
del alcalde autorizando por sí la insta­
lación del circo en ía Alameda, no 
«tomó estado en el cabildo con el 
anuncio dé un voto de censura»; este 
voto de censara no se ahunCÍÓ pór el 
hecho en sí del asunto del circo, sino 
por la desatención, por J|l̂ . yjplefw|a,, 
por la arbitrariedad del alcalde ¿o 
Consistiendo que los concejales, en uso 
dé su derecho, se ocuparan del asunto; 
y éso del voto dé censura no es cosa 
que pueda dar por terminada el señor 
Jp6r0ír3«
Además, lo de las funciones benéficas 
envuelve una insinuación quê n® pode­
mos tampoco consentir, por. que pare­
ce que ello significa que por la actitud 
de los concejales republicanos pierden 
los pobres ese beneficio.
Esas funciones lo mismo pueden 
darse estandó instalado el circo en el 
solar del Parque que én el paseo de la 
Alameda. Los concejales republicanos 
han cumplido con su deber hacléndóse 
intérpretes del estado de ánimo del 
público y no tolerando qué el alcalde 
haga de ellos un menosprecio que no 
merecen.  ̂ ,
Si alguien ha inspirado esa carta al 
señor Pereira, también ha estado torpe.
F ia U R A S  OE LA GISERRA
DE B A R C E L D N A
m
P a w ^ r a m a
- jO h , — p ié la g o  aaéuU
Melé ja  no conocía a M álaga la bella. 
Y en> Málaga tampoco conécian perponál- 
mente a Meloja. '
Llegó ayer, en el tren de las 10 t  22. Y 
en eiíanto el gran máeanndo soltó en la 
fonda en que se hospeda los eávios* de 
viajar: el eansabido baúl, ooríieméndo. una 
muda interior, media docena -de cuellos y
Kerensky, presidente del Gobierno provisio­




No solamente se oolebró en Barcelo­
na el, día 19 de Julio próximo pasado la 
Asamblea de parlamentarios, prohibi­
da y  declarada facciosa por el Gobier­
no, sino que antes dé lo que éste pudie-^ 
ra desear ha de, celebrase otra.
¿La deolará tembíén facciosa el su­
miso, el complaciente, el dócil Dato? 
¿Intentará también impedir por la fuer­
za que.se reúna como lo intentó en 
Barcelona? ¿La dará luego como no ce­
lebrada, inventando una versión en 
pugna con la verdad? Ei tiempo lo 
dirá.
Respecto, a la segunda Asamblea da 
parlamentarios, nuestro colega «El So­
cialista», que puede estar bien infor­
mado del asunto, y qué,indudablemen­
te, lo está, dice lo siguiente:
«...Es sabido que brevemente se cele­
brará una segunda Asáro-bíea. A ella 
serán invitádos otra vez todos los dipu­
tados y senadores. Acudirán más que a 
Barcena. Pero no irán todos. Faltarán 
todos los que ostenta una representa­
ción que no les pertenece, que ni supie­
ron ganar con decencia ni merecer dig­
namente.
É3 natural qua a los asambleístas 
preocupe la situación en que quedan 
los distritos cuyos diputados no asistan
LM  A L G ñ L ú m
K55 SE ENOÜEWTBA EL HarfiSBE 
El Gobierno se halla con verdadera 
difibaltad para encontear: personada 
relativa solvencia moral e intelectual 
q ue le acepte la vara barcelonesa. Dés- 
yuós de haberla dejado el señor Martí­
nez Domingo, con el bello gesto que to­
dos lo hemos alabado, aunque no tal vez 
lo suficiente, ¡cualquiera tiene la des­
aprensión de aceptaría!
El ministro Sánchez, desde la altura 
del ministerio do la Gobornaeión, y  con 
aquel aire de pérdbnayjdas qué ®n nin­
gún país ss tolérária á un ministro, se 
rió de la dimisión del señor Martínez 
; Domingo. Para él era cosa baladí eso 
de una vara de alcalde. ^
Poro es que las cosas de Cataluña tie ­
nen la virtud de envenenarse fácilmen­
te. Y a la dimisión del alcalde de Bar­
celona—acto el más revolnoionario de 
cuantos se han producido con motivo 
de los últimos acontecimientos —han 
seguido otras dimisiones de alealdeá de 
Cataluña, Y no es taroá fácil enoo¿t#r 
quien apechugue con las aloaldías^ya- 
cantes par este movimiento unáaiñie 
de la epiaión cátalana.
Desde que regresó de Madrid el se­
ñor Matos se ve y s© desea para encon­
trar el hombre. Se ha ofrecido el cargo 
a una serie da señores, alguno de ellos 
tan poquilla cosa, quedetnuesír.'i las n u ­
merólas negativas que habrá tenido que 
oir ©1 emisario de Sáneljez antes da cte- 
cidiráe a interpelar a hombtes de tan 
escasá o nula representacrón.
Ultimamente se ha. ofrecido la vara 
al señor SánÜehy, el primogénito de 
aquel b’uéfib de don Domingo, que por 
su bondad y  su simpatía pudó adquirir 
cierta popularidad en Barcelcna. Pero 
les ,tiemppt.son etrps de cuando, Sanlle- 
hy  padre, acfeptó ol nombramiento. El 
hijo ha rehusad® el ofrecimiento, 
í Se ha pensado en, nombres ajenes a 
los partidos, de procedencia digames 
oficial, como él magistrado Zaldivar; 
se ha hablado del conde de Torroeila de 
I Montgrí, imposibilitado por muchas ra- I zoñes para ocupar la A lc^dte. Nada;. no 
I hay solución. . " .
I Ya ve el señor Sánchez ^ ü e  una di- 
I misión del alcalde do Barcelona pueda
1
* seje ínuy gravé, según en qué cireuns- 
tanoias so presante. Ya encentrará se­
guramente BU hombre; pere vamos a 
ver qué hombre será y  cómo a© diyer- 
I tirá a la cabeza  ̂del Ayuntamiento en 
I estas circunstancias, 
i EL D.
Hace sesenta años nadó en Greeñé, pin­
toresco pueb’edto de ^aine, Helen J. osa*
L rn. Sas antepasados pertenecían a aquellos 
antlétíps pufííátíüs Qdé dn 1^0 cruzaban los 
mares en busca de libertad. F u e p a d r e  un 
acaudalado comerciante de acreditada tinua- 
Miss Sanborn sintió gran amor por el estu­
dio y una gfan abdón decidida .por los via­
jes. Ai terminar 8U edüead^. ef! i®.,,®®®**® ® 
Norra^ de Salem, y en Weilesley J®*
corrió con su padre la América central. A.nos 
después hizo una detenida ^xcursióp por lo 
países del Medltefráñeo y tnáa tardf vldtó el 
Ceritro y Norte de Ñuropa. En l8a t tíinO S i 
España» Nuestra patria despertó en Misa . 
Sanborñ Una admiración áin límites^ . ® , iu* 1 
toria, las Artes, la Literatura espanoiál inte-' 
rasaron de tal suerte su ánimo que España tu­
vo desde entonces en Miss Sanborn una ac- 
dienté admiradora, y además una protectora 
generosa en orden a la educación de la itiü'’ 
jer. Gentros culturales de tan merecido re­
nombre como el instituto International pata 
señoritas, le deben su fundación y su mejor
BQOVO. Él fiicctÓ QiLO f3!Q.t Es.Pflña HlaS ^
mostrábalo con entusia^ríío éti mil aisttntas 
formas. Su casa era un museo de objetos es­
pañoles, cuidaiosamente clasificados y aun 
señalados con indicacjones interesantes, cu­
riosísimas, que dabania impresión de una re­
finada cultura, acerca dé núestrós usos, gus­
tos e inclinaciones.
Una riquísima biblióteca española figuraba 
como ornamento, ei más preciado de su casa, 
logrando reunir ejemplares de positivo valor 
histórico y literario muy rebuscados por los 
eruditos de nuestras letras Hace dos años 
llegó a sus manos un costoso libro que en 
tiempos formó parte de la Biblioteca Colombi­
na. Lo pagó espléndidamente, pero no quiso 
retenerlo en su poder y lo devolvió, por con­
ducto del lnstituto Internacional al rey don 
Alfonso XIU.
Las puertas del hogar de Misa Sanborn es­
tuvieron siempre abierta á los españoles y sus 
salones son testigos de gratas fiestas y her-
mosas recepciones en honor de España. Al­
gunas de estas recepciones fueron memora­
bles, por el interés que despertárbn en Amé­
rica a favor de la cultura de la mujer españo­
la. Bien conocida ̂ es ia eficaz ayuda que Miss 
Sámborn prestó al Instituto Internacional de 
señoritas. Durante once años (hasta el día de 
su muerte) fué tesorera de la Junta de Sindi- 
cos de este Colegio y su generosidad y sus 
trabajos en América salvaran en más de una 
ocasión las dificultades porque atravesara 
este Centro, contribuyendo con su incansa­
ble esfuerzo y conseio al desarrollo y esplen­
dor del mismo. El 29 de Abril, esta grande 
amiga de España, entregó a Dios su espíritu. 
Con la muerte de Miss Sanborn pierde la mu­
jer española una entusiasta y generosa pro­
tectora. En sus disposiciones testamentarias 
se ve también e! amor intenso a nuestra pa­
tria, que fué nerma inquebrantable de su vi­
da. Parte de su cuantiosa fortuna se aplicará 
a la fundación de una Biblioteca española en 
Weilesley College; otra parte se dedica al 
Instituto Internacional de señoritas'en Ma­
drid; otra al cumplimiento de interesantes 
planes educativos. Nos sentimos, como espa­
ñoles, conmovidos ante la generosidad de es­
ta señora americana, que a través de los ma­
res, muy lejos murió pensando en España. 
Entre las coronas que la acompañaron a la
Teatro Vital»Aza
Hoy secciones a las 5 y media, 8
^ P R O G R S ' - ” t e ^
Exito d e , la b a^ iin a  clá­
sica española, ite ise t»
La colosal troupe
L©s Wer>ssoft
afamados acróbatas; Bümero compuesto
de tres señoritas y ,dos cabaiieios.
PELAR DARSlAj, la mejor, la in- 
discuiible reina de ios cantos regionales. 
Butaca, UOO. -  General, Q-20. 
Mañana despédlda de todos los arti’̂ " 
tas y el Martes gran acontecitmenío. 
Robledillo y Las 5 Hermanas Góraoz.^
Hoy Domingo en el
CINE MODERNO
El mayor 
a c o n te c i­
miento.
Extraordinarias funelo- 
nes de tarde y nocKe. 
Sensacional programa.
Exito colosal y extra­
ordinario de la monu- 
iheníal cinta de senes
Estreno de las series segunda V 
Gran estreno de la chistosa c t  media
en tres actos ,
L a  gsesaa T a is o ts
Por el celebre «Anastasio» de
Precios los de cosíumbr^ ; 
A la mayor brevedad, ultima
serie de «Los misterios der
8s alquila casa con ja r d íí  
en Churriana \
En esta Administración informarán
SU elocuencia municipal, y la Cárcel de Mála­
ga, cada vez más insalubre, másinaecente 
cada vez, perdura ruinosa, para bsldén de 
nuestra tierra, y perdurará sin remedio hasta 
que no se desmonore, como alguien que pue­
de evitarlo no lo evite en seguida.
El Ayuntamiento de Málaga no puede aco­
meter la empresa. La crisis económica que 1® 
agobia se lo impide. Todo cuanto se diga d® 
remedios heróicos es pura fantasía, tenden­
cia a la dilatación del problema yganaacle 
perder el tiempo Á la Diputación provincial, 
tampoco le es dable ayudarnos,  ̂por ahora, 
con lo que ella y nosotros necesitamos para 
hacer frente al grave mal. Y como no teñe- , 
mos dinero y hay que levantara toda costa 
la Cárcel que Málaga necesita y que r®c!ama 
entre protestas por la incuria actual, toda la 
prensa de la Corte, los, concejales que sus- y 
críbense honran proponiendo al Concejo lav: 
adopción da los acuerdos siguientes.
Que se eleve al Gobierno razonada expo- , ;
-- ------------» ... . nos
últimamorada iba una de rosas y margaritas |  edificio para Cárcel, de cuyo co. te po 
encarnadas y amarillas La familia y amigos |  reembolsarse el Estado en diez 
de Helen J. Sanborn, quisieron que bajaran f sucesivos, contribuyendo por muaa »
1. . .......Vo 1.... rit ri...ai.{ci i Corporaciones obligadas al pago.
Que se ofrezca al Gobierno el solar nece­
sario en la parcela izquierda del Guaáasme- 
dina, aguas arriba, por ser e.sta parcela 
la más próxima a la población, descontatUiO- 
se su valor del precio qué la Exema Corporá* 
ción municipal venga obligada a .saíisiíicer.
Y que aprobada esta moción, sea puesta 
por el señor ,alcaide en conocimiento 
Exema Diputación provincial para que si es­
ta la encuentra merecedora da llevarla a  IK 
práctica concurra con nosotros a la petición;, 
interesándose asi mismo el apoyo y concurso 
délos representantes en Cortes por Míálága 
y su provincia.
De no realizarse así, los exponentes tieneir- 
la absoluta seguridad de que a pesar oe 
nuestros deseos, seguiremos durante rauciioi 
tiempo sufriendo la misma humillación.
Salas Capitulares a l .“ de Agosto de 1917».
,í-E ia c a é f i l L©s  ,
con ella a la tumba los colores rojo y gualda, 
emblema nacional del país que recibió los 
mejores halagos y las mejores flores de aque­
lla alma tan española como americana.
J M. D.
U E I A  B i s e l ó l a
Sobre la cárcel
de Málaga
Firmada por los concefales señores Qonzá 
lez Anaya, Peñas y Barranco, se ha presen­
tado al Ayuntamiento la siguiente moción, 
que en el cabildo de anteayer quedó sobre la 
mesa:
<‘AI C o n c e jo
El oficio del Excrao sefior Qebernador ci­
vil de esta previacia de que se dió lectura en 
el cabildo último, llamando nuevamente la 
atención páblíea sobre el estado indecoroso 
y repugnante de la Gárcel de Málaga» ha te­
nido, para vergüenza nuestra, eco nacional.
La prensa de Madrid, ocupándose dél asun­
to, llama la atención del Gobierno de S. M y 
le induce a que adopte cuantas medidas sean  ̂
necesarias en evitación de que prosiga un |  
estado de cosas que tiene, más que española, 
característica marroquí.
Múltiples veces ocupáronse los Concejos 
de solucionar el problema y siempre hubo de 
diluirse su resolución en la vana palabrería 
de unos cuantos señores Regidores, que hi­
cieron, con ten desagradable motivo, gal? da
Ufl hombre muerto
El guarda jurado Cristóbal Pérez 
Sánéhez, S9 personó en ei cuartel ds ia 
guardia civil, mamfsstaudo que ea la 
acera de San Benito sa hallaba ei oadá- 
uer de un hombre.
Realizadas gestiones,se averiguó que 
el cadáver era el doi vecino Antoaio 
Oarmona Moreno, dé 55 años, casado y 
del campo.
Paree® ser que ©ittre si difcmto, .m
t6  i  ^ 10
¿HO'DÍPgií CarmoEia Pfda, de 15 aü'ós y  
'Esü'ibiuto OÍD30, entabló üaa 
disputa aus degeneró enTÍ3.a-Bangrien- 
t̂a#nru3ánd<"'p» entro eiU)s ocho dÍ8 láros. 
Iv De larcf!Ío:;a ivísrilló muerto Anto­
n io , a cousecuoücía ele an disparo Se 
flperdigonca que le hicieron por la es-
EütauUa autor del hecho Juan E^cri ;̂ 
'‘•l)an.o, hsbiéudórele ocupado la eacepe- 
;.-ta, cuerpo del delito, 
i"." La guardia civü íe intervino una 
- pistola d© dos caS-ones al Diego, y re- ' 
f^cog'ó un revólver eUi cinco tiros, todos 
i dis’paradoíi recientemente, cuya arma 
se encontró ©n sitio próximo al cáda- 
ver.
De todo so ]?a dado cuenta al ju?g|i- • 
do Gorrespondioritc.
Lgf̂  I n s t á ^ p i é t i  d
La píe^i^^'da manifie 
hacer allünas'.^anifesta 
áe la inU^(aciÓ|a(;|£l circoj 
en el paseo 
a la Jbtila le áchl 
Los empresarios de la Compañía so­
licitaron instalar el circD en el paseo 
delflPáueUe de Heredia, ésto es, en el 
siho pfer donde tiene derécho perfoctí-
consideró lá prc-sidenma^mo una pé-
de la gu$r(}m civil, don Julisin AMlr, 
lrigeiueK>'tjuimko ddjlos Andatuc©<s, dori, ê* 
dro Herféfo Áldu ,S “ j>riua',3adrínados^por donKicolásHerre* 
>ña Juána Aldir, hermano y ífá, respec- 
nW, delscontrayeiítft; . . . .  ^
i5üoíBO-t€s<íg©s flgiirarOfl don BSauiicio D©> 
Marcelo H j?in ,̂4on PiM̂ ro Calvo, 
don Diego'Solis y el coronel cTe la guardia 
civil sefior Punce!.
Deseamos a los mtevoB esposos todo gérte-, 
ro de venturas. ' ’ ' -
de
B'haoe nnoff dim'^tainia' cáraa,ij '̂IWf i>;
algún cuidado,’ía distinguida sraotá
d a  ír» i« P ot« p f«  « I  ^
C b . [ » ,  T , b « l , ! .  
B f t i 'f e ’lR ftS ,:  S 5 E I .Á 0 O B A S ,
de esta provincia, 
propiedndeí’C I m p ^ o S í f«««' 
gan la cuarta parte 
halado, correspondiente 
del actual ejercicio 
no hacerlo
iad personal de 
' '  lectivos.
n e v e r a s
Juan ttorfínd áeVfíIa-hh'' solWdO" 
de la JeMufa veinte p e r l ^ « i ^ | i
p a r a u n A i e h i t f r o ; « | 6 m j n ^ ^ ^
I
En Sa pkaa do Pigueroa, a lá entra- 
«;,da del pusrtc, en oí mejor feiliu, en oi 
: Jugar más viaiblo, áebsjo do la farola,
' h a y  iaotalado uii toiidoreto para k  
venta y  ei consumo cíe higos chumbos, 
con «u3 palitroques, bu ioaa sircia y  
todos los demás adminículos y  menes­
teres propios para figurar Junto a los 
- paredonrs da Guada'me.iína, o en la 
1, subida de Mundo Nuevo, y  np en |ia 
^^plaza donda S. S. lo ha consentido y  
li^utoFÍzado, fultimdo a las UrdensmKas 
imunicipaleiá, quo S. S. es si primoro 
íq̂ ue debiara respetar y  hacer eunáplir.
' ¿Es así cómo S. S. va a volar por el 
ii'jornato, litftpiees y buen aspecto urbano 
f?d© k  pobíaeíóíi?...
uu ciuciLj’ i»Ajj isRiucijv,!  ̂ i>.uuiu e  |  l  i , i  i tinKUm  eii ra
tición 8;íei*tatc.^al biMiiíi gusto y aL irdohaAt9̂ a.P»alau<sa,-,vJuda de '̂ano. 
d irecht) d d  público, dénegó la p e l i - i  Vivamente deseamos que obtenga ah 
d ó n . i  . «  I enferma.. ^ i
De jahl que buscasen otro sitio, que I „  _
ha d  paseó de la Alameda. Esto f
GS ló ocurrido en ©5*te asunto por ,M) | Juan Oarrerh y so distínguitía esííiosa. . 
que rcap^ecía á ía jühía de Obras áel j  ;§
, V r I Hállase muy raeioradQ de la dolencia que :l
^  hacen algunos sabrosos C0oi,enía-! |  padece, nuestro querido y respetable amigd 
ríos áóeíca de k  mStalaeión dcI circo, | don Rafael Guerra '* j
Por su total alivio hacemos votoe fetviéhí 
íes. m
■i
enlis Ákmeda,^ y por terminada 
lá réi&níóq. '■
. É e i ' ' ^  ''C IV IL .
S£Eit{!eltI EfSPeOlJIL
: ,  ̂ efi ip e n -
, E t Jofe á© k  .eataolóa d© Gámpanílhis 
envió ay©r &V gpherafidor civil. el ú  ♦ 
guienfee tekgrácqla:
«■ i’r®u 2 0 4 rsJ!»pk  ̂ porlaj^áquin» 
6 0 5 .:al'%la.ótÓuamev®  ̂ ha «rriplía-. 
ck a us-hom !íí©4 Juan Müláa
Bsnicea fíe 18 fe¿'bs;quo int©  ̂
ai vagó» 41 d, infíriándoló lesiones d©
' gravedad,. .
Por el tren ha si^b eónducido
a Maiáí»^'' 'v; i.t-:-
Los eslavos y  ; 
Ausíria-liiiiipíf
íüé
ET. L L T W m ^ - .
f t ! S ü ! ® £ i8 E  ¥
® ¡B a s s e é B  ' « ! , j i o í ‘ 'W » » « ^  »  «««»«<»•• t i »  i
. • á l i i t J S ;  « S « l A i
‘ Bateri* de eooma, hei t̂oíeQtáíi; aeei'o*>i ehipas da ssiuo y
■ totnillaría, clavazón, oerafntóB, éío.,©to.
para'
sendosi^’yfefcfnsel |^ tf  
t é r m i n o » e ^ t a V ^ .
La cobranza del tercer 
puesto. M
ayuntámlehíos dé sS^ítíla% 
durante los días 8 al 13 del actual. . |s
"üiíñLmM
latóát álambraSí -r»*aSl®*í bojiüáta
j i ­para oir reclaiTíaciohes se 
1¡(
En d  ^juntamiento de Algarrobó; J
f.+imíf»ntn rip arbítrics exíraordmanos’y>*i©f,
r  ír r c w u a « - i y i í ' - ; > s
púestas áLpúb’licq, p®r el tiempo qué 
mina la ley;
JÉ' _hm- * ^ r  I esoecíes no tarifadas del presente afio, d j. 'ildf
Oongtraeoíoneg mafcWiaas. PueaíeB filoS, y 
^ a  aoém  Miteria! ñjo y m-Svil ^ca*Perrno4mles, O o a t ^ » ^Ilehi6rroen^iazashag{a500o4,cgm^oa^dep88o,^^^^^^^^ m6e&atao&^» .
tto, Marchante,;i. H H ^ R O  fÜ liP lB O  V IE JO
¿lasegr^úiiósitos. *1̂’j^ésíó#dina idioión da bVonoé I ' ■ __
El juéz Instructor de'
de Marina, cita, aduai* Martines - Sáarchez, .se Je ha­
lla víotlmii dé fehld «ücego fué trfisla-; 
I dada a bn el mismo tren> {alie-
* ©iendq d’orauto el tr»yeoto.
J Só 3iá ávisq al jiszgado titr: instruc­
ción de Bfcíito Domingo, ordenaudo éste 
el iQVantamientO.tlel cadáver.
si@ ÜieaGiga 
Si ilustrado agento dej, Cuerp.i) de 
Vigikiicía, do.h RftfiQÚn dél éasstillo, 
q.ue presta servicio eu la Estación do 
los Ferrocarriles Andi^íuces, comunicó 
ayer al Gobernador ¿ivil interino, que 
por consecuencia del despido d© uno 
de los mozos suplentes da dicha Esta-' 
ción, docidierQu, declararse eü huaíga 
BUS compañeros, tratando de coaedo- 
liar a los mozos propietarios.
Hérced a loé trabajóis eíeotnados por 
dicho sgehtei púdu solúcionarge k  
huelga, tornando si trsbs jo lo® mpáos 
, supleátés qu© efectuaron las faenas 
déla  Co- i propiss d© aú ofició en ©i tren eorreod© 
rí:i_  ' sus sesiones regla-.| k s  12 y 3p.
Bajo k  presidencia de! SGuojr Qjqss 
O r j t a ,  se reunió ayer !a J- n̂ta de Obras
def Puerto, a fm célebrar sesión 
. .mensual regla-,
j Concu<-,j§|.Qy, jQg vocales señores Ba- 
miiccj^ comandante de Mafina, Oríiz 
|v H''¿jñoues, Naranjo, Serrano y Werner.
sv. El secreíaiioj señor Dávüa, da léc- I 
tura al acta de la sesión anterior, que | 
| ”''-es aprobád'a por unanimidad. |
'Sq ' ■ - ^
i«’'atat'ias hasta ía fecha.
Se presta ccjiformidad al saldo de la 
’^uenta corrieníe con < 1 Báheo de Et^pa- 
íñay balance y  arqueo del mes de Julio 
"ipasado. E! saldo asciende a la cantidad 
de 1.514.641 pesetas.
§.'GS»Er>as ^ U 'á liá is fÉ é iS iia a  
y-.JJ'Se da lectura al proyectó de apertu- 
*fá de un cauce pvovisiotiál en el lecho 
actiííií del rio Girídaímedina y de depó­
sito de ;;iís producios en las márgenes 
del jtjdssní).
Hi p .e ;í‘f'fo a'-;ciendc a la cantidad |
de .?5.339'I5 Vír'sct.s. f
Só-i.> eí..íc' proyecto a la parte ; 
dt;í lío qu u í'urpr-i-'te :-j ía Junta. ]
La v̂ .'.ípué.s cié e.ÍGgkf'a! t
señor ’V/oiner, por So .iCertedo.deí pró- | 
VfcCtOj rjfj-s ; o;;̂ i «.3 auiOi", y ia breve-| 
dad '-.víu qt;t* lia úJ.o  confeccionado, \ 
mar ysíieiíA que *■ ! riicrtcc la aprobsciéa ¡ 
de id junto ínr.j.'jdi.'"/iaiinc::.f>íe será envía- | 
do. a ia jrfi :Uí;i,Gc Ooms públicas, para í 
cor-ícanicl.fd y después I 
'■ «̂crá eíe,vado a h. Sí!r:,!Oíiondad para su f 
apr obación,.de fin iíi V .
T f> áslá s§ o s
Se hsti dispuesto los traslados a Mur­
cia y Qíunpo da Gibráítar, féspfeotiva- 
meutey de los vigilantes de policía, Ber­
nardo Núñe-a Fernáüdes y Juan Gue­
rrero'Pó33 o©.' '■ , .j. .. ■ '■■.' ,
Cubrirán las váyántsS, Frariciscó 
Miiig-uKz Fernáudez y  Miguel Ros©l 
Euiz.
üoa' v<f¿ que k  Superiotídád k.,baya
prestadjó su «superior»'Córffófjhíidad, 
vdlvc,-rá el proyecto a Mákga y enton­
ces comenzí'fán las obras^, ¡Toda una 
tfecanal en \n orgia de! expédieníeol 
, Bl señor G itohs manifestó, además, 
'Gue el Lime? crvlará el proyecto a k  
Jefatura do Obres públicas, a los efec- 
que quedan «puntidos anterfór- 
fflífiníe, para que nunca se tache a tá  
unía di» frfU'i d" ■mttíé'S y .̂de üil-igénci.á 
asunto quo inrio interesa u Málága. 
Los yocaíea se meesíran confofmyé, 
nosotros-^corao el vecindario . má-. 
t r u e n o  scgBfameníf—©ncantedos; da 
Já sencillez de !a Administración pú­
d ic a  espEfíoía.
.|Li3S.íir‘®t?3SiBÓi!a ssita waGaíat©
: En el tr-sn correo de la tarda lleiíjaron de 
.Córdoba,'el caraasdsríí© rk lH .guí rdia c'ivU 
don Antonio Eaiz Jiménez eliiiaiy don Diego 
del Rio y su b l̂ia hija Marta.
De Ecija. don Ricardo Orsíon y au.edposa 
doñe Dolores ílérida.
En el expreso de las seis raarcUerbr« a Lo­
groño, la re-<!pei©.blG señora doña Anldrea Lar 
ríos, vilida dé Garda y feo. hijo nuestro apre­
ciable émigo don José García Lario?,
A Madrid, don Jorge Petersen, doa Fran­
cisca García Narváez y. don Regino de la 
Peña é.híja Aurora.
También marchó a Madrid, don Francisco 
Segokírvá, ■ n ' • , :
A Eanjaróm, don Juan .firnériez:. . -
AtSeviUa, don Carlos Fianéo.. . :
A Granad, dcñ&Potorea ^jsvarro jde .Kai,- 
bel e hijos Enrique y Eteo^, don. Federjéo 
Heatoif. do» í^arnando Lortog y don Anto­
nio Fernáiidez Limones I; : ,
AiCórdoba.-ctoh Jóséiílirfichfé^ ; ; •
' Para A.nteqaerá, don Jo.sé Cano ,
' .  Acerca d e la  }3''uvii:ión de una plaza 
1'̂  de auxiliar vacante en ia Junta, por fa­
llecimiento de don Fercánda Ramiro, 
se da lectura a ia propuesta de la Co- 
sx iBiisión Ejecutiva.
Como ía Dirección General fíene-ór-
Envlaígiesla de lá Victorla.ceíébrósé eyer 
I a k« t?f!é:y .raedla k  tarde; k  tjpík.oî i 
* beba s,eñoníá, VictÓria_Atier.zfi OilyáfsS •' éóii 
I nuestro querido corap^ñero éú Ja píeiisa dó'»,
I J.qan Cortés Salido..  ̂ , .......
í JSéndijó. la di<3jíp.y|íeíi|í-
ptp, j5iea¿p,,apa|rJ5ados qwí^qi'¡aew« ,pó.r 
don Antonio CréisElí do Pábió ’Síáñ'cb 'y' la 
respeíable señora doña Victoria Olivares, 
gjedre.de ia ndvíV.  ̂ f 
i. Coroo, tqsfjgc^ fjguraroñ íc¡f. {don
Ss¿lvádqr Gonzál.ez Aíiáyd, dótJ . Añy^íy^ de 
las.lkños, doní Juan Mártín, abrí José 'Cfefi 
xéíl.de Pablo BlpncG,jilpn Pedro Teinbotiry y 
don José ls^tra-RHinífez de.Agúilfcra. ' , .
■Loa cúeyó^ yeeptisos, a Ips que deseemos 
mucha» félicid.8des, i>artíero;i para (ífñjjaíia 
en el fren .expreso "
I I ;
Acompañado de su distinguida famllta ha 
marchado a su» pésesíónesfUe Fuen^irdla, ©!
------------  que ocurran, te
i'Cenitisión propone que sa solicite la 
/¡revocación de este acuerdo, püós hácéri 
faifa fumJonasios en Ja Junta; que la 
(i vacante del señor Ramiro la ocupe don 
' Domingo Traya, que en justicia le qo- 
í rresponde, y la plaza dé aukili.ar quó 
; ^resulta que se saque a coneurso.
, Así lo acuerda la Juhtaí-El señor 
' Groas manifiesta a este propósito qiie 
¡estima como un deber y como una mé- 
 ̂ . dida de equidad cortar de raíz el favo- 
'. .'fitismp para que ascensos y plazas se 
Jes dé a aquellos empleados que Se !o 
merezcan.
.V Todos conío.mcíS.
Cui®saiS:as y  rG casadsiteiÓ B i, '
. 43a€dan sancionadas ías cuentas de 
Beeretaría y de la Dirección faculíati- 
del mes de Julio último.
A • importap estas cuentas, 8.(®4‘J,0ípe- 
i^^é lta iS ^o r maíérial, y 9.663'68, por per-
p s w ^ ? ’.
Bl secretario da lectura a los estadps 
recaudación por arbitrios y de Ips 
í?J|ócümení08. pendientes de cobro. Dii- 
®‘'ánte el mes de Julio próximo pasado 
« 'récaudaron por fedes cóncffptGs, 
'25 pe.?: tas, que comparadas©;^# 
áfrecaudación de «que? mes del año 
dad un alza de 8,33.0186 pese-m ■ ■ . '
-afeitado,nue se amorticen foHa«' Ico w-,¡ propietario y tenedor dfe f rutos, nuestro quc- 
3 *®8 va- rido amigo, don Francisco Martín Gómez,xantes de auxiliares  , t e '  ' . : «  '•  r -
, Vinieron ayer de M,elina, .el periodista 4on 
I&fael dél Rosal; el oficial de inkntéría don 
JoséDuarte; k  disíingtiida áéñora dolía Pilar
Soto e hijos ye! teniente coronel de arUUeiía 
dpñ Manuel Ferriáridez Ciáííeíb.
Un hecho cierto» in<kd&bie, ?© h i vi«to . 
desde que faikcló e l  encteno, ei»péra4bi' v 
Francisco José. Sa süteSót éft d  tfonó de 
Austria, el jóven monarca Cark»g, i?é aviene á 
ser tín vajsalío dél kaihér Guilfefíító.
Sabe quela constitución de la Jiflttéletiropa 
(dejando aparte todas las absurdidades) .se 
realizaría a expensas de ios pueblos altados 
de Aiejftkiíiia.̂  Ésta aportaría su autoridad, 
aquéUoa att gbsdiencia; Alemania sería la dF 
rectora, W  jHiebiosIps ®e%téeeíiss tservido- 
res.
Ahora Aíémanlh ©slá a'boéfida al.peügro, de 
ver contra sí sus mismas intenciones, sus 
mismos ambiciosos planes.
Bl rey Carte8;iy:«)i»eedor dtel 4?JP’ flP  
corre, ha propuesto a la católica Baviera 
Unirse a la católica Austria. _
El Vaticano, por su parte, trabaja también 
para .salvar a la gran monarquíp ortodoxa. A 
este fin, 36 han celebrado i en Suiza varios 
conciliábulos, entre el géñerál de, los jesnitas 
P. Ledochorosky y el diputado del centro, 
Erzbergr.
; Sé trata nada menos de yque los católicos 
(fe los dos imperios constituyan por sí nna 
Mitteleuropa en próvecho del catolicismo 
contra el protestantísrrao y,por consiguiente, 
cjontrá Prusia
En ©se caso, Austria volvería a entrar en 
Ib vida, de Austria desempeñando iin pápe! 
rtmy distinto del qüé le reservan los Hohen- 
zoUerri: esto seria la revancha de Sadowa.
Pero para que estos proyécíos puedan rea­
lizarse, es preciso que la monarquía de ios 
Éaiftburgo escape a la disolución de que es­
tá emnazaáa. .
Austria no es una nación como Franclá y co­
mo España, compuesta de una raza única,sino 
una amalgama de nacionalidades diversas y 
hostiles. Dos pueblos opresores—¡di ẑ ratilQ- 
nes dé alemanes y otros tantos d é; húngaros 
—tienen bajo su yugo á la mayoría? á treinta 
millones de hombre.s: servios, checos, croa­
tas, eslovacos, itaHanos,ruraano8... Este des 
potisnio bicéfalo uo se mantiene, además, cón 
otros procedíraiemos qué ios dé ia artería y 
la vioieticia.
Una solapada administración divide las ,na­
cionalidades oprimidas para disminarlas con 
piás facilidad, oponiendej una a Otra una po­
licía alimentada por el éspionsje, pór Ja adu­
lación, por los profcesos ds alta íraicióh, te­
das las piezas de las cuales son fabricadas 
con el único objeto de evitar posibles révuej- 
tas, sHprinHendo para ello plps hbinbres in- 
teiigentes y generosos que pudieran tomar 
lá ifíícisliva.
Desde el principio déla guerra el orden en 
Austria no se ha mantenido más que por el 
terror I- ’ . . -
No contando con la victoriá, qué todo pu­
diera jusiificario, el emperador Carlos se in­
quieta. Hubiera querido presentar al Congre­
so de la. p82r atia Austria quei np estuviese 
previamente condenada. A raíz de la revolu­
ción rusa y tratando de déihosírar que . todos 
sus pueblos están libremente agrupados; alre­
dedor de una dinastía nacional, estaba dééidi- 
do a convoéár el Reicherat, q4̂ .de§daAgos- 
to de 1914 no se ha vuelto a r e un iry  
la vieja cf>s1tómbre aastriaca, de iñtrlgm;^ 
patrañíos, esperaba que, en virtud dé; é t^ t^  
concasioues; lograría Juntar ío.dias fasuací^:. 
nalidádéa en torno a |a etitona, hacíendó así 
Uiia manífestación feública ide &tí'':íéaltád 'g: 
ésta.' •:■■ , ■. ,
Sin embargo. los que ahorcan tienen, unâ
singular fsciiidad para olvidar a los ahoric;a* 
dos. Así se fexpUcá cóñip. habiendo el émpe- 
rador abierto tás cáréiá é̂á y ánulándó Tafe 
ñas por asta traición, los GO'ifazoñeaíió*©©'!!!;̂  
desbordado de gratitud. Y que hÊ . yfetii^s
tienen mejor memoria que los ,verdugos.
Que no se borra todo un pagado de violen­
cia y de injusticias co i un gesto de gehérp; 
sidad. ■ -',;
Las amenazas, las promesas, fes tentatlvi||jS;' 
de seducción, el ofrecimieqtp hecho 
polacos de reunir la Galitzia y la Pólomá rüsb 
en un Estado autónomo que entrase en éVifeV 
perio bajo los mismos tirulos qUe Austrfe; ^; 
Hungría, todas ias combinaciones, todas ;Jg| 
estr^geraas resultaron inútiles. La .píjime; 
fa sesión del Reichsrat, cekbróda el trSfeto 
de Mayo, fué una C’uél decepción para íós 
ministros consfernados 
, Se-rasgó el velo y la verdad quedó f  ésíii; 
blecida. íáiicesl-va.Hfeníe .y . HUo..,q, unp,v.,tó^é 
los diputados checos, polacos, ^yugpésldTOsj 
ukranips, comenzamio sus discursos éri su 
idionta nacional,hubieron de próclamar desde 
la tribuna reivíédiéacioaes- d© plena a»íqpicH 
míft. Y es que ese es el problema que má¿ín- 
tgresu réaplveir a.Auátrfe-Hungfía, el dé̂  Jos 
eslavos, y mientras «ó Ío resuelva, la íiítogri- 
daá del reino, que tapio preocupa al eráperaf 
dor;GflrJo9,i»iempré estará a merced de las 
coíítlrigeucias que en un momento-dado, pue­
dan soDrevénir. \
ANGEL TOLEDO
Í | # : * Í I  f A b R I C : A
D B  ---------
para responápr a los .egrgos que
» ^^El juez de instrucción del distrito 
I Alameda de esta capital, a Jaime Rovint V i^ .
I víBCia, para prestar declaración. •
EJ deJ distrito de la .Merced, a í
' ctarsera Herinánás» ¿üs f ü t e s o r e s ^ o é ^ ^ ^ ^  
sahabientes, para notificarles el resultadoun iexpédíeptei^qüé se |% u é« n  dicho  
fúzgado.
, j f  é m  m m  t
aek Oonirtitóálte, Paniega, nim. 1 y 8. T  -
anl en Málaga, eonstruyé éñ plafi' 
le la más B®nciUa hasta la de eom
stioog para oápríoho ^ regalo; sai 
3 trabajos que ha(je.
t Óása ofreée, wat*do«m^to#wa,WB 
Bamo de Relojería, garantizando toda oompostoa, por « 4
t
, oro dé 18 quilates, y plata, Joda ofese (
.llegantBB aparadores «>n jgg mejoros marcas «n d
"T ■ Esta Üása ofreéé, at*do«w«ento#wa.̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ — -
jEVCUJJltl U.W **W*VJv***.iawj ---- A if rt
I^BOA, repetioiones, cronómetros y orpnogratos.
Joyería da BSURILLO liériiBanba y 0 “a
«  l i  I y » . -  W « .  d .  W I.
-  -  M Á L A G A  — —
\  distrito deSiin Vicetife#? ^
a José López Fernández, para ser,.©ld9 ife^» ,|
’Melilla,;^ Salvador Villairi-em de la i 
Rubia, para que se constituya’en '
' El de Alóra, a Qdspar Cortés
para que ingrese en la cárcel. , ^
,■ '.''’/isi'íÁif,:
# La Gompañk’(k l ® s ^ r r o c a w ^ ^ ^ ^ ' . ^
luces anuncia para el día 10 del ^ c t^ »  
amortización de ob4igaciorieSv.:« AndaluKes»|/
4,'y'^édÍ0p¡Df c i e a í b í f , y p j l  á.:. Va .-5'
p e n e c c i i
P a t e n t a d a  e n  t o d o s  l o s  p a i s o s  o l i w a i - o p o s
C o te p  4e Sin P e ír i J ’fciB íafM l
Resultado obtenido tíñalos, .éiáflácítesipfdfe 
í'nanos de il9iéa-í9I7: :'’; . ■ ..c-*
. ; : Ü esúanén-ilft
MaMcúlás fie-hohorj '•' - ' , ^
. Sobñisaiiéhfes
. Notables . . i .  ̂ ^
Aprobados . . . .  - - • Jov r ass
; . . ■ ■
de exárnénes. v y •. 370T^al
Lá CeÉiisión Milita de Redutaiíifeiit:^ y 
réemplaz® de esta provincia comunft^a ,a, 
eSte Gobierno' Civil l®?, acuerdos siguiicnr 
tes* ' . ',
Réeifiplazf del.Qló ,;
fe l.“ revisión ¿fe diéfeó ireémplázo  ̂numet’O: 
609 José González f .̂alacid  ̂ dél bupd d í j  
ésta capital, y númeré 67 Diego Gü Sán̂ ; > 
^ez,dél'de Alora. .
;; 'f^cmplazO’die''l'01'7 ■ ‘
j Rélevar de la nota d? pEÓtogo y decl^^:; 
fexduídb totalmente de;^vicio por in ú t|^ | 
ál mozo número 11 del Gtípo de Canillas !̂;;j
fie Aceitun®} Manuel Muñoz ;̂^ópcz. , .fs
; Ifi, jd, idí y declarar exduícip totdipeimj^ 
del Servicio, en,vista de lo?¿OCí^Gad^:d^,.
iajla y feGoqoeimiento súfriao ano? el Cdn:-. ,.„
; Cufa d  esfóraagó e intestinas el 
Bstomafcáí dé Sáíz' de GáflOis.
lastalacjones para elábomr gran jfed Y pequeñas obsechás pér It» éi^Jtous^orri^tM^^^ 
nuevo de prensas sm o g p a d i f e é i f m a y o r e é  rendmuentos y_ lii^|Jáéjel^* 
'tas cualidades. ' ■ . ' . _  .'i. - i-w ,.; .,i'v  -
CE-NTENABES DÉ -T;NS.toAOIONES ENTRS. BQBTÜGAI»., t
UiM fiSa e Í l a | o é '  si®
ÍHMÍHHCOWHM̂kSBSABSyi
Be-
I tañó, Latón, iíiquei, Piotáe,
' de ÁntrmoniíL teíq. , „ ..
rro^üicio, FerrO-cfomo. 
S § L lC 0 -S ® ^ Í |S f« IE S 0 , Spie-
gf 1 y toda clase qe aies'Clones era- 
! *15̂; ihétatergiay; ^
¡ S li'L 'FA T©  ■ :<Í8' dOrbíe;,;SulfA’to-'ífie 
hiérfo y Sulfato de amomaco..,.,,,ü
Álaffléáa áé Mázarreda, 3, BILBAO
Teléfono 2 355
En el vapor corre(3 ;de jM,éHi%-J|eáá,rpn 
ayer a Málaga, los pasajeros siguíéntéS:  ̂
Don Aqtomo Muéfoá, don Miguel Cres­
po, don A^íonib Bertorriéu, don Ifeis Uel 
Corral, d|:n ^Eduardo FjnenerOj ?don Julio 
Fefnándéipdón Joaquín 0rtíz, don Federi­
co Martínéi  ̂don Ceferino Ambanená, don 
Garlos Lozano, doa AhtouiO'.Mpr?.do» don 
Serafín Sánchez  ̂don Jí3̂ uín.R^ónet,<ion 
Ignacio López, don Francisco -Sánchez, 
don Constantino González, don íldefonsó 
Berrnejp, :fipn Emilio Carrillb yídon Joísé 
Marín óóH^átez. I '
Dejad dé admíni^trár Aĉ ^̂  de hígad^ 
dé Bacalao, que los énférmbfe-^y'los nifíp'S' 
labsdrVéfi 'Sienipré cón rep'ug'naTitfe y qüe 
les fatiga aporque no lo digiéren. Reempiar* 
zadio por el VINO DÉ GíRARD; íqué#e 
encuentra en todas IaS' ibúén;|$ ifamnaeias. 
agráfiable ál pal^fer, más ,acj:iyp, facilita fe 
^ ^ fp r n fe p ió n : deJÓs'hu^s énJoq  niños fie 
crecimiento fielicadó, éstímüta él áP®tit9i 
activa la fágOejípsis., Él , fénico para 
las convalecéfí'ciasj; éfi’ fefen€nífe>'ón 
beréUióSisy' eií'lofí rétítoafismosi • Exíjjtóé la 
rfiárfehá A  GIRARD. París;
f i n ia l g l8 . ^ ' . p i 8 j T o q . iu a l D o m in g o  
tuvo lugar aROChe la firtna®de esponsaies deí
conocido rornerciante, (íiu^sfro' estimado y 
querido ;5pircligionario doh Salvador Solía 
Muñoz,csí¡i% |̂>éífe y fiist^Uidíffílñorita Do­
lores Ferñi^áfez Padilla ?' 
Actuáronle testigos nuestros estimados 
Bravo, don
Flmcfecé Rodríguez Bravo y don Francisco 
Blancfi Navarrete.
Lofl numerosos invitadesfueron obsequia- 
dos espléndidamente en casa dé fe fatúUia 
de fe.novia qon .pastas, (iuices y licores, du­
rando la fiesta, en ia qqe reinó entusiasmo 
y animación,hasta hora muy avanzada.
La fíod^ se efectuará en breve.
Ha marchado a Sevilla,por unos días, núes- 
^p|iardcúlár^tó Fernando Horedia
'■ V ..
La dfetinguide señora doña María Teresa 
Ea^^.iOfposa de nuestro perlicuiar amigo 
don Angel Gaffarena, fía dado a luz con toda
H ip ie t^ ió ‘áií isp a ñ i
Préstamos arodntizablesíatiS por cientp ' 
fie in^-és anual.-'.;, .. y:fN J .■
^,^0 Establecifeipnto, l^a|p a .Jos, ¿ ’ropié- ■ 
tajjiq§. de fíncas^rfisticas y Fróauas; ̂ 'préstá̂  ̂
mps en metálico reembPlsábles por ánnalí-' 
^daifes.palculM^,fié^ el cápiíal ^
recroidó pjiedéfim'órtMdo'ln un úri pefífi-: 
do de'cinco a tSncue'riíá años a voluntad dél. 
peticionariP.
Para "más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante en Málaga,y su p.rovlneia, don En­
rique Castañeda. Calle del Marqués de La- 
rios, número 7, entresuelo.
B IS U O T £ C A ..I^ B I .iC A
f e o c i £ D M ^ # ( i i é s a a f f i A




fe bejía señorita, 
Áldir, hija dél cdrbfídl
«Se A m ig io s  eSefl P a l®
.. Fiiair» d «  lio niiEn* ®
Afe**'**’' a doce de la ma^na dm-an-
te ios Ineses de íuup y Agosto
»gfl!iww»aijteBaw>ti(B8iMM8a(»»'̂ '«ŵ
#  9  8* 'Ú L  á  é
¿ te ' ÍBOIPSIS
‘,,La;; cdnsi8ta B'^’ có'nfid(í5' 0 íü lí^ i y 'ífii- 
réefeír de% CffMfía OftaMoldgiba ■ muniei- 
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de 
y de 4 a 6. . .-•v-y ^
'̂ jfeÍátoÍBit8«wA)PcBa9iaĝ ^
V
Laífe raen guante ,;w0 a las 49- 55 
Íí8í£ -5rl2i- p ^ e  T-31 ■
íieman» 31 .-“ Domingo.
.1'Santo .de hoy.—Ntra. Sra de NIeVéiS. 
■El de mañana.—Stos. Justo y Paitiór.' 
'jubileo para hoy.^En Santq Domingo. 
..'Paira mañar* *■*— ‘
. Be vende en Madrid.-—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada.—A-oerae dél C^ino 18.
Pn B«bRdiUa.̂ BlhIloieoá fe figfeálóa.
E s ta io ié n  'IISi»t® oiPoló ||l® «.:
á e i  I r a f t t i tu to  d e ' f i l é l a g a '
■Observaciones tomadas a las ochp de 1a ma 
Baña, el día 3 de Agosto de 1917̂
Altura barortiétrica reducida a 780'4, 
ílazima del día anterior, 25‘8.
: 'Mínima.del mismo día, 23‘4,
Terraóraeíro seco, 25‘0- '
Ijdera húniedí), 22 Ó 
ífirecclóH í3el viento, S, ' 
AMemóratítro,-~K. m. en 24 hofa», 125, 
Estado de! cieio, nubloso.
Idem dei mar. llana.
■ "Én el negociado correspondiénte de este 
Gobiertló fivíl se refcibieron ayer los partes 
dé acéldehtés fiel trabajo st#^0s por les 
obreros siguiénies; ; , .
Rafael .Campos Rugda, Ramóp Rbifián 
Robet, Gáríq? Cortés Peñá,. Éérnardo .fiel 
Pino Qraifefip,, Autonip JJfioréfí.o García> 
Juan dé Roeás Gallego,- Antonio’Mádálé| 




ras materias sfe erícueiítraTi tos "fabíicántes.
La Perfumería FIóralia no ha Jitubeadi| 
y fipl a ,Sfi jpr^ipip^; elabpra. íifiiiifc'
raf^Jabp|i Qa^pfi,; Compar-
tíenfioicón el publicó el sácrifíói^, -i^umenta  ̂
el precio en modestas propfercjoéies.
Desde l.°  de Marzo veiraé,fí'peset^^ 
lá pastilla gmride y pesetás Of'35 fe pastilla 
pequéña.^Lás demás ePéácionés Flores fiel 
Campo no sufren por ahora alterabróií fen 
su,precio.^ ■; ' 'í.;’
Él Gobórhádor civil), de acuerdo con Ja 
Diputación pî \éR.di&fí iiá  ̂cpp.'iriiaadq con 
la responsabilíafifi-pérsonal a los .alcaldes y ,í 
concejales fié l̂os áytmtamieníps de Cfitar y 
Sayalongájfígl no íf^orraaljzí^,,!a|sjtu^íó 
ilegal d̂  ingresos y pagos fie sus' respecti­
vos municipios, ahopandó Ip ejue ádeúdan 
por contingenté #|óvinciai;  ̂ final se
lea cóncede ün-®íffib fie tfemfa días.̂ *̂ ’*
. Según pbmunica d  alc.áié fié 'Afítéqtíera 
a éste Gáoíérnó 'civil, há « iié  efíeontráda 
abaHfióhádá, pp-r.eJ Vecino dt áquel pueblo 
Francisco'Ramírez Chicano, una j,aca sin 
hi&to ni séñal.aigunac ‘ : ; • .
• ’ '^ é r  'tüiidmiii á^'guáto 
portante estableéimientó de hufiesbré queri­
do- amigq, iseSpr Cruz-Sastre, el que nos 
recibió con la amabilidad qufe Je caracte­
riza, ^istfaíáénfió' cumpíidameíite nuesKP 
objeto de comprobar la ve]r,diad de sus 
 ̂ anuncios en la prensa,* sóm^ti^ndonos a 
I este,fin los niuestoarios deLe t̂éníso súriido 
 ̂ pn pañerías y ártfeulós de veranó qué tiene 
*fen existencia, llamándoriós altamfenté la 
atención, que dada la gráii variédád ’ dé di­
bujos y los i t̂oá-^préüióS ̂ é 'h o y  álGan'zín 
los artículos, pueda - hacer;'loa' trajes itaii 
baratos y: darle uná confección fan perfecta 
cual marean los, úJtírnó? 4igurin.es de Lon- 
dré^-yii^^fejp.pufií nos .fi&. fe impresión.,fie 
haber alcanzado nuestro citafió amigó 
el primer puesto ep su Arte dp $a^rarfe,'
El;Arrifafio, de lasXpnfí?Í>utíp4fes'4§ ■'
ta proviheiá ha nombráfio áuxiífáf para él 




La Administración de Contribuciones de 
está provífíeia ha dirigido Una circular a 
los alcqífies que aún nó han remitido los 
I , apéndices al áttifllaramierito, por los con- 
i ceptós áñ rústica y urbana, pára que antes 
I del 12dél mes actual cufephhienten este 
V sefvícíp’pués fié lo contrario se les exigirán 
I las resppFsabiiidades a que hubiere Jugar.
I  Han íáfio requeridos W  ayuntarafentós
Lo que Loda debe saber antes 4e su /iíjih 
trimonio. - . '
Ifiermoso librp^fie 300 páginas con gra-, 
bados, se les enviará por córreo péríipca- 
do, mandando 3 pesetas en 'séltós' 'ó“w o  
posM.-^i^ntónio- García, Coáchas;'6h 
drid; pí;'-.. ’
Éngáfia al jDÚblicó' él qué dice véfí'áfer 
«Licor.del Polo» spelto o por médidá..ÉJfíi- 
caménté sé vénde sus cofíOcidoS-fras-
n





T a i í p e d l e a m i e O T t ®
I swfemarino salir, y  salió, ctth
' afecto, da Clia\z, según las condicioíies 
fijadas pot el Gobierno español»
'Líssgo se publicó el decreto» y aguar- 
déce hasta estar tdíininadd hquel incl-
‘S & í l f  i ^ 'm e c r í t o  de p-Jerenda se apHcÓ.dnde Huelváííié torj êtíeadb el ¥ápo^ 
ruego ¿milbott», íjueUevab'a a Italia 
t í iS  mil toneladas de carb ĵn.
[ Ocurrió el suceso/a lar̂  ̂«¡iete :de la 
mahanar
I A borda del eañpner' d «Vasco Nuñez 
de Balboa» llegaron vr Jnte y cuatro: tíl- 
' «ulanies, da los tres españoles.
: L o .d i o P : l W w i ^ .M v J
Barcelona.^S'igún Éce Marina, se
requerimiento nadie» obedeciendo a 
la disposiciiuii adoptada, en uso de la 
perleet î spberania española.
ra, le  tóa áplidáüo, acl (fecreto» no
leniliií!^©, .por consiguió este Oo-
lio necesiáaí^iié ex­
plicaciones para cumplir sus propios 
deberes. ::;ó ;■
Santander.-^El !«y tpnió parte en las
[ halla plenamprite^^^Gstra I fegatas, presenciando la fiesta las rei- |I n„„.m  otra 0*rM/nBl.dad del I
bebemos Ser, ante todo, y siempre, 
españoles* , . :
Es probable que ei Lunes se celebre
Consejo*
Pensé ir« Santander, por que el rey. 
me ha invitado a pasar alii algunps 
días» pero he desistido, por tener mu- 
choque hacer*
Si mañana hay tranquilidad» pasaré 
el día en eí campó.* 
láSa. I i u e f  g ® , ̂ y  i  a
El vizconde de Éza nos dice que hoy 
conferenció cott el representante dé la
.  1 tinuó la iu c ta c n  ambosjados de lal!;; j |” fJ"oSbatosM tós <1® f , n
dostrial y mimar 
Alemania de modo alarmante.
L o |B8Ssî &®
”.U.S0>$erá n
6üs8otntoterioa hacen preciealnc»- inctar contra ios acte d« a a W
gura, fora exigirnos responsabilidades «ea férrea da Iptés » f  í u V iit que se
por nuestra política exterior.,«eda ;“^ 5 «a'o
gp^l paLamento* ^  .. . 5„*.««,.úí Ly quedó integramente restablecida
línea alcanzada en esa región por las
la
tropas inglesas el 31 de julio
' En el resto del campo de batana no 
ge ha desarrollado acción alguna de ín-
A io largo del eamínO de las pamas, 
en Champagne y al norte de Verdun no 
m  ¡registran rnás que 
fcarácter local# como en las de 
de Cerny, de la cota ^ 4  y del bosque 
de Ayocourt* .
í |  iEl ejÓrcit® ruso-rumano, 9)̂ ® 
ofensiva éfitre el Gasinus ym
catorce y  
sido acusados,
Dato, hí p/érspíiali ©obier 
no encargó a Matos ninguna gestión i 
cerca ;de Ib- Jjup'm de defensa.
Niega Marina el runioi: relativo a su 
dimisión»
/A l t e n t ié r i* ® ^
Ba'rcelona.—Llegan numerosas co- 
ipisi'Qnes de ios ayuntamientos de Ga- 
talnfia para asistir al entierro de l̂ rat de 
la Riba.
Se Ireoihen sentidos tfelégramas de 
fésaraedel rey, Maura, tá  CiérVa y 
Romanones. "
Barceloimr^El capitán general ha 
apí(0 ádp/ la: séntenda dictada por él 
Consejo de guprra cóhíra siete perso­
nas «epartieron entre las tropas 
urfa proelama.
;Sfc le lmpóne a cada uno seis 
y un día de prisión.
E n t l w p o  ;
Sarcelona.—A lá una de la tarde se 
cerró la capilla ardiente, donde estaba 
íKcpuest® el cadávet de Prat de la Riba.
En ios abtos feUgiosos tonló párté el 
•cabildo cateó ral, m arzobispo de Tarra- 
gOníLy éi Oiféón catalán.
A las cu^atro.de la tarde comenzaron 
a áoblar 'todas Ias,campana& de las pa- 
rroqui' ŝ.
■D e loa terolés dei almaibifed© público 
p'éndíah gasas negras.
So suspendió lia citcnlsción de tran-
en el Bar-
i e o n i c|#icswmaii»w «x:. .vy. uisuo cmwvv»
Compañía del Norte» quien le expúsa lllégado ahto l̂  ̂ ©srecK, aenu
que el reglamento auíorizabá a la Cora- j riesaustro-hágaros-alemanes tienen un
Los iníantitos se bañaron
dinero. ■./ V
A l i v i o  .
Santander.—El conde del Rincón si­
gue tííejorimdo. .
San Sébastián.—La reina madre re­
cibió hoy a las auteridádes. .
Mañana asistirá al partido de « 
jbaíl», a beneficio do la Asóiciitión de 
■la P r e n s a ; : v : '
: ' . , r  0 ’| T ' 0 ; S :  ''' .
En ;
í entrada m éd i^  verificóse
ebrridá» ásiátiendo los reyesi
Se lidiaron toros de rabio Romero» 
buenos, - , , .
, A la salida de las cuadrillas fue ob­
sequiado Rafael Gallo con una pita*
la
pañía, en el caso de despido, a ía read­
misión de los empleados, sin recono­
cerles los derechos «nterieres.
Ésta facultad se refiere solo acasos 
individuales, ya que no se pudo preveer 
el caso colectivo.
Es probable, sin ambargo—añadió el 
ministro—que la Compañía los admita 
con todos sus derechos.
También invitó Eza a los agentes fe­
rroviarios para que señálenlas causas 
en que fundamentan la huelga*
Mañana maréharán a Alemania los 
ofieíales de la armada española invita­
dos por el Gobierno de Berlín,para que 
visiten eí ifente naval alemán. ^
Son caatro teíiientfes de navio, y lle­
van el encargo de estudiar las bases y 
elementos navales germanos.
i ,
dificulta lasólida línea do defensa.El temporal de lluvias 
ofensiva de los aliados en „„
Los alemanes» que a cosía de s  ® r  
des pérdidas hablan logrado llegar b|s- 
tu las posiciones avanzadas 
hacia la parí® dé la línea 
Iprés» han sido rechazados por efi>vrgi- 
cos contraataques* .
El númet© de ibs Misioneros hoonos 
por los ingleses el día de Juño . 
ciende a 5.000, entre los cüaíés Sguían
95 oficiales. .o ' U
Cogieron también 8 cañones» 53 ame­
tralladores y 38 mófteros d» trinchera.
En la línea francesa, gran actividad 
de la artillería al esto de Braye en La- 
oniiais y al oeste de Craonne.
Ai este y sureste de Reims los ifav- 
ceses han rechazado varios golpes do 
mano alemanes.
Los alemanes han contraatacado en 
pueblo de
O E
vias por la Rambla 
Ana.
; , , Madrid:4-í@n.., ^
H a t a r i ® l u í
El «Diario qficial del Ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones; , ^ .
Ascendiendo a capitán, ál ta itién t^é  
; ia comandancia dé carabiñerbs do IHS" 
tepbna, don Érandsco Ésbert. 
Gravando en 25 pesetas la exporta-
1 Hoy Hogó el Director genera! de Prf- |  S I S l i e r a f e S  de ímé¡ 
i iaoh¿s,ydireofará^^ ala |  „ ioshanáass conaer-
Cárcel Modelo, donde habló con varios 1 ̂  L©s mgieses y ^  . g
reclusos, quienes le manifestaron sus |  varón el resto de sus gan^cias._^
quejas» fecoíiociéndb que sé habían ex- |  
ífgUtíiitado.
Han hecho más de S.OOO prisioné-'
y : plaza do Santa |  de pasta para
. _ _ , ,1  sopas, y de preparados de harina, ce-I
Organizada lá cí^iitiva, presidian el I reales, legumbres y toda clase de féou- f 
duelo las átítprida<ies, ei arzobispo de I jgĝ  ''
E liTarragpna, Mari,na. Matos, ei Consejo de ía Máncbm^flfdád y'fámiiiares.
En él ipoiteíjo ju ra b a n  numerosos Sánchez Guerra tíos: manifestó que
diputados y senadores, todas las cor-* carecía de noticias.
póraclóriés  ̂díítíiálés, ¿ófreiigiéiiaries y 
amigos.
FüerZas dfj Seguridad cubrían la ca­
trera.
El eníier.ro ha sido una grandiosa 
manifestâ Vión de duelo.
Por lafj calles del ' tránsito el gentío 
era enor'me.
Calc/iiase en más de catorce mil el 
núméir© de las personas que desfilaron 
p.ará ver el cadáver.
Bilbao,—El Ay’untamiéntO ha desig­
nado al. alcalde y primer íeniehté de 
alcalde para que vayan a la Asamblea 
áütono mista, conve^ada por la Diputa* 
eióji. ; ;
RR®o¡óin
Bilbao.—Suscrita por los, republica­
nos nácionalijstás discutióse eñ el cabil­
do municipal' una moción urgent», pi­
diendo ©1 Ayúntamiénto se adhiéra 
á IOS ?acuófdos dé lo  ̂ paHanifeiltarios 
eatél'aues.
; . F u ® ^ .
San Sebastián.—El piloto del barco 
•«Yute», manifestó qué durante la t̂ra- 
/vesía de Calcuta a España, h 
bórbo un iheendio, eri medio dé fátioso 
temporal.
Las ólas barrieron 200 toneladas de 
combustible y rompieron el tiihón.
El buque, sin gobierno, pudo llegar a 
Port Elisa,
H a e lin a  \
Barceiena.—Los obreros del ramo 
do aguas siguen en huelga*
i .é y ® n ‘d®  ’ I
San Pébptián,—L%,1f|(^ 
vapor «Yute», qd» preséheiâ r̂ ^̂ ^̂ ^̂  dé- y 
ééncióft de udsbuqne ¿inglés por un 4 
corsario aléíháh/ íé f tó n  qüé cuando | 
aquél iba á ser torpedeado, acercóse de | 
lado del corsario la esposa del capitán 
británico  ̂qué seh^íiébá embarazada, y 
suplicó al oomáttdíihtO dét wEmdén», 
que no io torpedeara, ,
Accedió él comandánte y Ife hizo eh- 
diciéádo
Hoy despachó diversos asuntos ad­
ministrativos.
También asegura qué enia cOnferém- 
cia telefónioa sostenida cojí Í)ato, nada 
le dijo éste. , «
Confirmó que mañana habrá Consejo 
de. ministros.
Respecto al conflicto ferroviario, se 
negó a hablar.
Indicó que si llega el momento de ac­
tuar, cada uno cumplirá su deber, es­
perando el porvenir, porque nadie pue­
de hacerle Tesponsablé de esta huelga.
F r® p ® 8i® tés i
El ministro de potpei t̂o ha propuesto 
al de Hacienda autorizaciones para ex­
portar, con derecho de salida, el so­
brante de la producción de lentejas, 
luego de atendido el consumo nacio­
nal. _
A pr'shensB ® ® ® ®
Según noticias recibidas de la zona 
de «egüridad de la frontera portuguesa, 
se han realizado 61 aprehensiones, im­
poniendo peca a cincuenta casas y ab­
solviendo a una.
Hay diez en tramitación.
Entro las partidas éonfiscadas figura 
l una de 94.171 kilos de harina, y otr?» 
i de ganado vacuno, arroz, azúcar, achi- 
I cória y azufre.
I Dato nos d‘P  reyes cpnti-I nuabáñ sin novedad. . . i
I La huelga de los metalúrgicos de  ̂
I Vizcaya €«m lo misma,* insistiébd̂ ^I las gastiohes para procurar una sblu-
■rcióh. ■
I La guardia civil evita que se come­
tan-ooaccifhés» i.;' 'V.,. ,. ...-jMaxúfesfÓ también que el ministro de 
Fícente iníewíeqe en la liqelga de fé-
rróviariosanuhóiádá.
Y para d^mostrar^^dlló, poLÚ
Todos ellos preméíiérGfi acatar el t i -  
gimen que se lés imponga*
El salón de conferencias del Congre­
so vióse muy concurrido, comentándo­
se bastante las noticias.
'Lss
En la Cárcel Modelo no se alteró | 
hoy el orden, repartiéndose ei rancho 
sin escándalo.
Dato recibió esta tarde la visita dpi 
vizconde de Eza, con quien eonferra- 
eió extensamente acerca de la cuestión 
ferroviaria y otros asuntos, exponiendo 
el ministro al Presidente sus impresio­
nes sobre el particular, y las medidas 
pjievisoras que comenzaba a tomar, el 
Gobierno. _
'^mbién coM Dáto con San- 
qhez Guerra.
"í' ' '■>
S© han firmado varios decretos res­
pectivos a Instrucción, de, escaso inte­
rés.
ros.  ̂ , -
Resulta que los alemanes, antes qei 
asalto» habían evacuado completamen­
te su primera línea j 
Se defendieron en íá segunda, que 
perdieron también.
Dioen los ei íticos franceséáó inglése» 
que la batalla qué comienza ahora du­
rará muchas semanas.
Será del tipo de la del Somme.
En Driente los rusos han comenzad© 
a contraatacar en éaüízia, del lado de 
Trembowia* * . j
Parece que s© van rehaciendo un
tanto. , , í
Los rumanos de Areî SCO
Los aff®Knan««^«ws5®»'  ̂®
^amlBSa feclfla
Los diarios inglésos dó
legrama de Amsterdam “ aQüC 'los alemanes han ctf»n«2enado a 
muerto ai negociante ten ele t, a su
mújér y a éu# dos hijas, de. 
veinte años, por haber
él padre han
dos juntos»̂  y á las hijss Ins
asistir a la ejecución. .
El oficial cQ m m nt9  del 
propuso a la hermana mayOT que  ̂
les concedería el indultó sí daban o 
nombres de sus cómplices.  ̂ _
La mujer se negó, alegando quov ® 
traición semejante ocasionaría la muer­
to de más de cincuenta personas.
Fué fusilada. . ,
Se hizo la misma proposición a^ia 
otra herraaná y se negó también»' lué 
torturada y ejecutada. ^
Semejantes crueldades ha Gausado 
en la provincia de Lieja gran indigna­
ción. ResolueBón firm e
El rey Jorge há telegrafiado a los so- 
béfan®» de Japón, Italia, Servia y Eu- 
maníá, V a los presidentes de las repú­
blicas franSésa; americana y 
sa, reiterándoles el propósito ^ñexmle 
del imperio británico, de proseguir m 
lucha, hasta verla coronada p©r 0* 
triunfo de los finés comunes.
Congratúlame—añade—vét a nues­
tros pueblos unidos, y la mutua coisr 
fianza entre todos reinante, así como el 
contemplar a nuestros soldados luchan­
do heróicamente para conseguir lo vic­
toria final, que ha do asegurar a la hu­
manidad su desarrollo pacifico,
Pipofosta
La Liga nacional do obreros
tiriuará internado, y el 
bertado. ,
OSMisSéw
Ha dimitido Tcteraoif, ministro de 
Agricultura.
Es8caR*c®tíi‘*S®
El general Burko ha sido detenido y 
encarcelado. Í3í£S3SO¿!5!’!lK‘'3
EnTiñis 89 han practicado anesíos 
de varios desertores que dlspataton 
sobre ios soldados, hiriendo a muchos.
Inmediatamente acudieron los cosa­
cos y emplearon sus ametralladoras, 
causando numeiosas victimas, hasp 
rendirse los que quedaban, cuyo nu­
mero excedía do cuatrocientos.
/ D e A 4® M ®Tranq*al!tdaa
A pesar del estado de mtio, ei orden 
es perfecto.
La medida se adoptó para asegurar la 
libertód de movimientos de las tropas 
griegas y aliadas.
D® D e p i l é
^dverSenela
advertencia
a l K “ v i & r “  de tacues-
^'^Comotorperiódicos de Viena 
atie Austria se halla dispuesta a te-uder 
un cable entre Inglaterra y Alcmab.a, 
.Meming Post. hace observar que j “ - 
glaterralxigirá, antet»de, Qu® 
evacúe a Servia, pues no quiere el m  
parió británico ninguna anexión ea 
Europa, si bien se reserva su opmióE 
sobre ios terrenos coloniales.',
De Le Haya
ÍJasnBno úol «a®sa®ts>c 
En la«OaeetadeVob\s- escribe van
Salzman; «Nuestra permaK’encia en ^
ianda nos ha permitido 
creencia de que los alemanes vamos a 
•DZDDLa un desastre, ha llegado ya a ser un 
británi- ! dogma.
C08 organiza para d  jueves una gran 
protesta contra el envío d© delegados 
ingleses en S t̂ockólmo.
Depoptaolo»©© 
Pátchitch ha declarado que el enemi­
go deportó más de ocho fflíl mucha­
chas servías» de diez a catorce años, 
encerrándolas en los harenes de Cons- 
tantinopla.
AnSver^sairio
Con motivo del tercer aniversario
D e
HabHisSades aleBwarsa® 
Es muy eomentado un artículo de la
.Gaceta de la Cmz. (órgano
dor alemán), sobre las proposickones
de paz. ,DieíjO periódico mee: .
«Si queremos obtener, aunque sotó 
sea una paz de conciliación, noüeoe- 
mostaentnr en el «haniaroja rapre- 
sión de que esa paz nos eb mas nece
presm enérgto en dirección de distas, P fK
Vasazeiy (Hnngria). la guerra, que sim botoa^l»”™ ?!?®
Nadá nuevo en los demás frentes.
la guerra, Lloid Géorge, Carson y Mü- I gayja que a nuestros enemigos
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\  D é  F é H s
La &iflila®fién sftiiSiasB»
La línea hasta donde avanzoroo las 
1.a cén- I tropas inglesas en la primern jpri^
*  ̂ la baíask de Flandéa forma una es-
Somunfeado
Dicen de Bélgica que, á péSát del 
mal tiempo, nuestras tropas ávaiizaroñ 
hasta más allá de Cabaret Kostekers, 
y exploramos las casas de labor situa­
das delante del frente, rechazando el 
ataque da varias patrullas enemigas.
La noche se deslizó tranquila en el 
Aisns.
Sigue activa ía artillería en las orillas 
del Mosa.
Al abordar los contrarios nuestras 
trincheras del bosque de Avocourí, fra­
casó por completo.
Uu golpe de mano enemigo» en Ar- 
gonne, nos permitió hacer prisioneros, 
entre dios un oficial y un cadete, he­
ridos.
Koih'bi*ajmlenfO
El presidente fiel Comifé ejecutiv®
! do campesinps, AukBftíiéff, há sido 
íiombfado ministro de! Iníérior.
p®  R omi®
Bí'lllante asaéo  éallaiia
Gomunifiá la Agencia Stefani:
«En las pendientes nordeste d'e Mon­
te Piaña haíláhansé ittS t^  en la 
cresta dé la roca, caisi á picó, dos ba­
rracones que ei enernigo creyó estaban 
al abrigo de toda sorpresa.
Lá nóché del 22, ujiá dé nuestras 
pequeñas patrulíás deí 54.'’ de infante- 
ká,'ñeWi^Ó unn*’Metí’alladbfa á laos- 
pálda, y otra dos fórpedós, cénslguieroñ 
escalar ía roca y Sórprender, por uña 
acción súbita, » !«s austríacos.
En éfeCíoJ después de algunas horas 
dé espera nuestras tropas vieron a un 
jefe que reunía a sesenta . soldados y 
les pfeséntabá á un ©fidai qüe acababa 
■ cié hégar’ a la poiÉiefóh.’ ', ' V .
No había casi cOménzádo éSte la lée­
la humaaidad, en sfguimiento de cuya 
luz marcharán los pueblos libres hasta 
el triunfo de la justicia.
Hoid George dijo que durante tres 
añfíPs kS bravos soldados franceses han 
d S l L  el baluarte <le la tibertad 
Orflíidahies atí̂ iques de lacontra los ic- 
baibarie. , ^
Estoy convencido—anaaió-*
duzcámos ’como sr ,ás
condiciones de poder aguardar ma
tiempo que ellos. , , -
Parece que estamos a í  ® 
dar las reglas elementales de toda ne
p S r S e s a r  con más clari­
dad que conviene ocultar la veruaa.
taamsumusBmm
de ^U ®
Francia, con el auxilio de las >^ránto 
naciones aliadas, destruirá para Siem­
pre la tradición criminal que quiere
cenfundk ei derecho cea la
I M  M l E S R i M
B 0S  TA13EA1S5? Y m  YISOS
ips ataques,
iatíva a política exterior, y CO-
, ... j  I tara de una hoja qúeten|aéu la mano,
péci« de salient© en ja aldea Jde Wes- |  já' >̂ '?netritHáá(ĵ á f  tófizfator-
thoek, al este de iprés, ceica dci reno- |  abrieron fuego Violento.
©arrií de Rouíers. . . ___ I Los ausíriacos se desbandaron fápi-
Ha inaugurado su Cámpaña el Comi­
té nacional de los fines de Is guerra, 
asistiendo Sonnino.
Hablaron varios, exponiendo el ©©-
jetivo de la lucha, ^
Sonnino confirmó la perfecta  ̂
de Italia con Inglaterra, exclamando: 
«Combatiremos hasta asegurar una 
paz justa y duradera.»
El nieto del mariscal Hindehburg, 
llamado von Scheck, estudiante de la 
universidad de YaSé, se ha aUsíado ©n 
la marina de los Estados Unidos*
EntpevI&ta
El primar ministro ha celebrado una 
iafgá éntreVfst'á con él rfey.
D e  '
Acílíaél í*esMO**a 
.U®Lí5B'bíóórt© >©ñhi 
El Gobierno yanki parece haber acor­
dado nfigíifse a discutir toda condición 
¿© paz mientras no sea derroíáda Ale­
mania. .
El Gobierno, según sé asegura, se ha 
Gompromefido & no firmar paz separa­
da y se cree que entro él y los demás 
aliados se ha firmada un acuerdó puií- 
tuáiizahdo ios ténnlricS de la futura
, D ® P e W n
t»y
Se ha votado una ley autorizando la
por S u
¡Tónn fla ÍOS MoiÍl8B u9Pireéibellio. BepsoiaUSaS en 
áon M^mSxo Moreno, de Imeena.
A L E S ü SA■LA
F áb rica  cBansíesSíBsa
AutelaSeccióu_prim_ef.^c^^^^^^^^
de verduras,MicaéÍ'aPenitezM®reno.
S r a t o “ Í f d r " e s 1 f c t a n d a u d a j * « d a  
e®fflprobarse_qua en habitecimes 
teriosas poseía una maquinaria ,
“SEti unión de otro individuo que no ha.
comparecido, hacían cuanto tabaco necesi
paré la procesadala pena de laS pesetas a t 
multa.Defeíidía el señor García Cabrera, 
soSenla ía inOcennU .cle su represor,lee,*,
splicüando la absolución. 
Eaíafa de ■ L©Sea*Sa,
Antela misma Sección c o n ^  
B'errocaV Banderas, vendeáor 




trega de un documento, í ñ  qué |
aunque podía hundir ei buque, no lo É ^’DíCÍáráinsíisóens^jlÓ éP-
hacía, pero como era suya, se lo «̂8»- f.i,ar«ce ía .a lcfc^a^  aóM tno cW llá . r® —  r «v *  ̂ " mi^P^as s
laba al pequeño que naciera. í' nolilca exítrloryco#» 'fan^léa qw© sé I •atelá" brtiftéil» brit^mca, y ®r..j | pero siá rdSgima
Parece que lás autoridades inglesa^ 1 j a  publicación de infórmacíonés I i:éséivüs, acampudas no hjos dt h 
ñ© dan validez á ld e m e n te , haUan*
¿ose el asunto ,éñ hbgto. I eiiS.
I ^inácáéiónéo quéíe h ic tó
Santander.-íNos dice el marqués dé Tía cHs*is, asê uí'ó que ño existe el me-
l ñor pretexto para ella. . .  ̂ ,
r  pregue sobre la noticia de que 
f Aleffláhia protésíá contra el acuerdo de 
J iftternamiento del submarino alemán, 
contestó Dato que la tal especie Ora 
inexacta, triatándosé solo de alg|inos 
sueltos publicftdos en los periódicos
alemanes. ; ; , . '
Nada hay de cosa tal, ni existe r«- 
damación por parte d© ninguno de los
beii^erant*».  ̂ ...
RaapéotO al diseúrSo d© Ribot, dijo 
que aún no cónOcía él texto.
Y como los reporters quisieran
»r .. ............. - - _ vil. m - -----^
Como era dé pregumi;, las reservas |  dejando en eí terreno quince |
alemiinas so han lanzado |  contra |  muertos y heridos, 
saliente, que era c! punto más m;epmio |  j^g trincheras de Monte Pia-
al contraataque, por ser ei_mas (lístame |  enemigo hiZd füégO futiosamente,
1 eficacia^ y nuestras 
L , c v i . . gresaron indemnes de 
íStában constituidas p()r tropas de re- |  sti audaz y  ̂  dé la cual se
hizo méñcíÓu "én'el párle dél díá 2'4,»
ese
Lema que hoy le visitará el represen  ̂
"tañtéW'PóríügaL;'
, Fféigiuntado sobre la? declaraciones  ̂
de Riboh acerca de España, declaró 
de?cóno6sr eV texto ofíeial del discurso.
Lo ¿ñí®¿ que pódm
v6 dé háprn éritradOél,Submarino «u. | 
52» emCadiz, es qué el Gopiernó ha- r 
bía recibido algunas observaciones de | 
los beligeraufeté s,sobre el sentido de las |  
disposiciones IñíérnaéiOnalcs que se | 
apucaríañ a lós súó máfm  ̂ |
Su época míiésite - apUéóse la legis- |  
tación en vigencia, qa e er» el decícto |  
de Noviembre de-I9I 4, poniendo en i 
vigor el convenio dé La Háya, por el I 
cual, uná m  írfparadas k s  ¿verías, él 1
fresco.
Además, como én d  terreno reconr 
quistado abundaban las zanjas abiertas 
per uu bombardeo de quince días, no 
podían los ingleses transportar rápida­
mente sus cañones por él terreno aquel» 
Así la infantería británica, que guar­
necía ése saliente, hallábase en duicu
Sin embargo,, rtíálstió de un modo 
admirable el asalto de los adversarias 
que no consiguieron tomar por comple­
to la aldea’d© Westfeock.
Sé extendió el contraataque alom^ 
hasta más allá de Sairtt-Jullen, en la
üVéñ ustedes»
con
profundizar en es- 
ó él RrfeBidente: 
todás estas éosas y
orilla izquierda d? Haanebeck.
los ingle-
opuesta
Abandonaron Saint •]uñen 
ses y retiráronse a la margen
Dur únte lá noche del Miércoles con-
MépOo &nl& e ^ e r ra
El senador mejicano Fernando Igíe- 
gias Calderón, exjefe deí partido libe­
ral, ha declarado, en una reunión pú­
blica, que ia salvación y el porvenir de 
Méjico d^peoden de una inmediata re­
vocación de lá neutralidad, en favor de 
los Estados Uñidos y dé las demás na­
ciones aliada?.,
coiocars© c<»n 
todas sus fuerza? ál lado dé los aliados 
que muereu por la defensa dé los prin­
cipios de la democracia y de lá libertad,
.Z u rie ta
S abotages oa AlowOan^ 
Han sido organizadas patrullas mili-
Para aplicarla, precisa
Presidente. ■ , ; ^ ^■ ,, Fáónb, Kha Tchano
HaÜfiadb Fadng K4iÍ tchaw'g, ácép- 
tando ía presidencia de 1.a república. ^
Ei nuevo president.si y su primer mi­
nistro son hombres que poseen la mayor 
influencia en China,y como trabajan de 
perf«:¿|o acuerdo, no es de temer nin­
guna agitaciéh ©n él sür de la Celeste 
república.
CoiOslLliHclón
Se ha boñstitüidO el Gabinete d© 
guerra belga, ®n lá sigaieñíé férifiá; 
Presidente, Broquevitíé; vocales, los 
ministros de NegOCloS Extranjeros, 




Diceü de Berlín, que con arreglo al 
informe de la Comisión internacional 
dé Hayuii el submarino «U. 6> con­
de la estofa de vanes billetes
Practicada la prueba, como ^  
déduiera claramente laresponsabiUdavt o A 
procesado,"y sí solo un lío muy lijancic u \ . 
L  cuentas del adnúnistrador, el '̂^cal o j -  ; 
ñor Larrea retiró la acusación P’j '  
visionalmente sostuviera contra e* pioc
^^Defendía el señor García Moreno.
VíSat® «|e «»* BsskScSs »*® , '.-:v 
Ante la Sección segunda tuvo 
vista de un incidente de apelación con.ra 
auto denegando el P'ioceaamicnto d. i ^  
señor extranjero, por lesiones pioductaas.
 ̂ Actuaron los señores García Zamudio y. 
García Hiñojosa.
F E S T E J O S
Én la plaza de Riego se inaugurarañ-
anoche con bastante animación, los festejos 
anunciadas, celebrándose un concicüo por
1 TV* ..--Luí*.**-*! Aa tm'ici inter-la Banda Municipal de música, que 
pretó un escogido programa.
Los de boy
Gran iluminación a la veneciana en lá 
Plaza de la Merced.
L o s d s  iw sííana ,,
Concierto a cargo déla rondalla del Ceh
tro Instructivo de ciegos
m
Pás:m á ¿ m ñ i S i .
Domingo ; <i.e A gostg  d f
EN VÉLEZ-MAIAGA
© ® r r M a
n o c tu rn a
Cc>n na lleno extraordinario se cele- 
bríi la novillada nocturna ananciada.
"El Ireu espeoisl cjoaánjo unos 800 
■viíijeroe.
enírar en la plaza vemos un gran 
mujerío volvilo y lo más eelecto d 3 
nuocicras malagueñaB.
Pansido el uicalde, stñor Martel.
l ü oí imer bicho era grande y  tntiy 
dn;,li. Prieto trabaja con voluntad y 
VMÜii&te. Ling.S varios pinchazos, oyen­
do If'Ej tres avisos.
Ahrionte lanco5 bien a tu toro. Oon 
?a muleta estuvo valiente, RCabondo 
do .ios pinchazos y ana o;;tocada algo
(íofc''.‘í'û '(ía
donde habít í^uedado el herido, una 
máqwka, conduciendo al médit» de !s 
Compañía, señor Nevot» que viajaba eti 
el tren, y al facultativo don Enrique Ri­
vera Pons,
El otfo herido fué curado por el prao- 
htaníe señor Romero ufando
del botiquín dej ír<>si-.
Llamase d  herido Manuel Bragell, de 
30 «nos,natural de Sevilla, qi e sufría !a 
fractura incompleta de la f'&íttla iiquler- 
da y fuerte contusión ea la pierna de­
recha, siendo su Astado de pronóstico 
reservado, .
En el mismo tren ílegfi a Málaga, 
siendo conducido a su domici ie.
Acerca del otro herido no pudiínos 
adquirir noticia alguna, pues cuando 
llegamos a Aíálaga nada se sabía de su 
estado ni paradero^'
En Valle Niza se promovieron dos o 
tres incidentes, a causa d t que los via­
jeros no quedan Que partiera el tren
fuí5 el hórofc de la noche. Al basta que llegase lá máquina con el he- 
. oorr''í)pOiidió 011 stitírte lo toreó nd,9 . ■ -  •
vírfiblhmt-nto, tirando de su reporto- La pareja déla guardia civil que es- 
iU> vs'bnic’HS y recortes muy otñi- I  coitsbá eí tren, én la estación antes ci- 
' y . iltada comenzó a interrogar a los-visje-
j;: tracto rejo hizo una faana río* f ros y apuntar sus nombres, promo-
Notas municipales
HaUdcB
Recibidos feh rifas dependencias los 
pasts de situación correspondientes a 
los mozos del reemplazo del año ac­
tual y anteriores declarados soldados, 
que ingresaron eh Caja eí día piíníero 
de! Coffiénte mef) Sé cífan por medio 
del presente para que Comparézban en 
la Sección respectiva de la Secretaría 
de ésta Corporación todos los días la­
borables y horas de 12 a 14 hasta el 31 
del mes que cursa, al Objeto de hacer­
les entrega personaitílenta de dicho do­
cumento con las íormsüdades que de­
termina el artículo 199 de la vigente 
Ley de Recluíarniento.
Ifisífa  á e  fiéiasistii#
Üna comisión de concejales . pre-idi- 
da por el alcaide, pasó ayer al domici­
lio del señor Loring Crooke, con el ob­
jeto dé testimoniar ei pésame del Con- j| 
cejo con motivo del faUfcimienío de su * 
hermana política, doña María Ofueta,
, ' fe ieg o
Los vecinoíí del Compás de la Victo- 
fia se han i
y  au tritiyo  p ara  cosivalecsN M rtes yEíb el mf\jor toai«x> 
per-sonas déb iles.
Rací̂ naeádadA-) eríütra te inapeiem átt, i 
ríes , an em ila , t is is , r a q u i t i s m o .
Pídase en farmacia'?, y  en la del a a to r , la d o ,  13, M adrid.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Antonio Sánchez Q^rveiteSi^l 
Defunción.— Juan Oliva Pérei.  ̂ j ^
Juzgado de la Merced
d S cK . - T rinidad Luque Montee 
Juan Garda Marín. ,  V ■
Juzgado de Sanio Domingo \ 
Nadralentos..-Miguel Barrionuevo e a e m  
Amalia Valderraraa Toval y Carmen J]mén«|.
^Defúnctones.-Iaabel Sánchez Espíldera, ' 
María Delgado Vidal y María Romero Caba­
llero. _____ :_____ ;__
Jt
In fo rm a ü iá n  c o m e r c ia l
m i® rcíi*iSo d o  p a o o o
d ©  1 9 1 7
di0 LSérganos*  iS A H T f t w o E B )
lit id, 'laaóu pases (lo todís las msre'is y f viéndose Con esto otros altercados más. I ja faUo /Sa ‘.tbf'utauq sn,e e! aíCalde, de 
i y m >)ix;>k6 que le valieron machas  ̂ Fué una nochecita de tsss quo se f observa en el
Pc in’-ta, sompletiñarlo la faera con. un /  llaman toiedanás. • /  Stil exuíí^níei
, lspeoiaHB,Has aguaa para! eur<ií y prevenir los 
I i.. P’qiSeílíUBj »ron* |M Ítisy  la T is i s ,  y curan las O
? tte lK íg a d o , ílílaerís y RlñonSG.  ̂ '
I Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
I Pedid la guía al Administrador del Balneario. a- a- bftf'iüSfíS ?
I Gir'an H otel d e l B a sn ea r lo , en comunicación con éste por medio “ gj¿p
! alígra galería. Ss-»n eoafO í*t. Espacioso comedor con mesas mdmauaieB, cap >
lU voÍHpié. (OvftC'óa y oreja,
Uap.ndo sala el úlíítno bicho, se arro- 
jAu al redondoi a,oa iiiñAÍdad da aficío- 
u;*-ios, sWiii,o el toro retirado al oorrál.
RpooFiendamoB ?. Carrasco qao.siga 
oun 8u negocio y abandono ol arte de 
''■'icKííres.
Ij't uctH incere^anta la ajó ej aJijjuide 
dv't puebso y  presidenta del oapeetá- 
‘julo.
A !a.s tres de la mafisna llegó el tren 
especial a Málaga. <:
■ quoradcis Más tardo salió gí manso, 
Y tres f oroa estuvioroa córoa d© una
EL Q M m m  ■
O E  e iS  9 1 1 1 9 1 9 ^
Después de una semana de dudas y 
vacilaciones rc-lactoñyas con la deter- 
i mineclón que adoptara el infortunado 
f Adolfo Rodcíguez
cadáver de éste, 
que, tripulando lina 
on cruzó a la.s do
ce dei día cerca
El señor LÓpeé hq dispuesto que se 
corrija ssn taita. \  ‘
d e
morro do Levante,
5, 1 - • , , í observó que sobre las aguas flotaba un
,;í l cadáver a unos'treinta metros de la pú.ohco, que eu gran parte arre- I orilla.
AqI oT el fúnebre hallaz- 
k  ib^? l,d F ' /  propio de las |  go en conocimiento de la autoridad de
conmovió en Marina, personándose en el morro a 
pávido. permanecía im- |  las dos de la tarde el Comandante def
'DeF.pués sintióse «autoridad», y orde- | 
lió que fuera conducido a la cárcel nn í 
conocido joven malagueño, que ostenta |
t r  l t  l
ramo.
A esta hora se hallaba el cadáver a 
la distancia de una milla de tierra.
Una lancha lo recogió, sugetándole
^ u lo  efieial, que estaba tranquilo en el I con amarras y remolcándole
tendido, pero segiln el alcalde 
hoc-houEo de un revólver.
había En el momento de ser colocado en 
f tierra, se encontraba en el repetido mo-
f compañía de varia» personas, el
^ i ci“c 'ccoGoció el ca-
i-s „ ~ i dáver, afirmando que éra el de su hiioDos síoiores ooncejalea de Málaga, 1 Adolfo
“'V T Ín íffrn y  Otras perso- ¡ El anciano padre éstaba profundá­
i s   ̂ mente apenado.
o, pero ©1 señor Martel no ) En razón al largo espaejo. de tiempo 
e'r VáW  stación que docir que f de permanencia en el agua, probabfe-
a rie éi ‘ mindaba «naide» máa f mente incrustado entre rocas, el rostro
, , , r r u  V/  f dei cadáver aparecía con grandes mu-c-ii T uQuCvp «abucheó» de lo lindo al íilaciones.
buen 
el le-
iT Rf^niirTí’ f f »lcalJa<)a y por lo | Las ropas se encontraban en
mal quechnguWl festpjo. t estado.
V, £  Alcaldía y vá- „ El juzgado de Marina ordenó
w hez-! P>’í>e!iiio3paríi el dolor de í vantamienío del cadáver.
Drf (08 bñítofín.leroa Fobresalieron i » ~ -
Ju«D Lara y «Chicuí^lo». f
:acomeüdó‘°'' «c»  j En la confitería que Ramón Martín
U lpúbjcosaliócan8ain«na o».,í i a "® establecida en la calle de Dos . ló cansado,» pe.ar de la < Aceras^ p^enetró anoche de mal talante
Alb.snií José González Fernández y 
rompió los Cristales de la carpeta.
No contento con eso, a la llegada del 
guarda particular Cristóbal Mayorga, 
desobedeció a éste, propinándole una 
bofetada.
El irascible albañil ingresó en la 
Aduana.
f̂ ír.n fauna ae«Jo8RÍto»,por )o largo que 
y ; nizif d  espectáculo.
Nacsíro a,gradec>n}Í3nto M̂ r*-'
-b por/ju.;» pió .. r̂decos para que se 
■t̂ rrm uaoa 1x1 divídaos que nos njo-
■ -'ivban pu,o;jtos de pie.
R. RAMIS DE SILV A
Ja&nta de Peti'onato  
oeBisto'ucoién de ca sa s  
liai^a Obreseos
Habiendo renunciado a los benefi­
cios que le concedió ette Patronato el̂  
adjudicatario de la casa número 12 def 
la cale de Salta, y en cumpiimianto á
10 prevenido en el artículo 21 del Re-i- 
gtamenío para eí régimen y adjudica­
ción de casas, ésta Junta en sesión dé 
31 de! pasado mes de Julio, ha acorda­
do invitar a los concurrentes al concur­
so fecha 13 de Julio de 1,916, cuyarela- 
ción se inserta al final,, para que silo  
estiman puedan bptar de ndevo ala 
adjudicación de Ja casa vacante, prévia 
la comprobación reglamentaria, a cuyo 
efecto deberán presentar sus solicitudes 
con los datos requeridos en el artículo
11 del citado Reglamento, durante el 
plazo de quince días hábiles, contando 
desde el siguiente a! en que aparezca 
inserto este anuncio én cualquiera de 
los periódicos locales, en la Secretaría 
del Patronato, sita én ia Casá Capitular,
< e doce a cuatro de la tarde, bien en­
tendido que transcurrido dicho plazo, 
sin que todos o cualquiera de lo intere­
sados hubiere presentado la instancia 
oportuna se estimarán quo renuncian 
si derecho de referencia que pueda co- 
rresponderles.
Pedido Ponce Doblas.—Juan Fernán­
dez Rivera.—Manuel Lozano Pé ez.— 
Luis Chicano Chicano.—Antonio Peña 
Agradano,—Antonio Gómez Meléndez.
Málaga a 4 de Agosto de 1917:—El 
Presiueríte, /oagn/n Madolell Perca.
P L A Z ^  H E  T o n o s
Reina gian animioión entre la efi- 
f"ón para presenciar la novillada de
de fiestas y herláoso parqüe.,,Hospedaje desde 9 a 16 pesetas. ^ * t -nti? a UTO DE
tíSsase detáillés al Direstor del GBAN HOTEL, don Fermín Gareia, BALN
£íÉílG£NEa. —(Santandéí).
uoi\nai.avio,i M ntonSa W taosio  !«*i-«gg
ESTABLECIMIENTO.DE MATERIAL ELECTRICO 
La casa qne más barato vende todos los artículos ooncernientes a la electricidad.—Pwa ma 
talacionés de luz'eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acucua a es 
casa, seguros de obtener un 50por 100 de beneficio.—Reparación de ínstRlacioneí.
C entpo d e  awlao*» A. V isedo» M olina Larlo* !•—BSALASÍI
Imperial. . . .. • - 
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Cuartas bajas. . . .
Quintas..........................
Quintas bajas. . ,
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo* .
Lechos corrientes . .
GRANOS
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Medio rev iso . . • • 
Aseado , é , , > •
Corrientes. * " ' * 
Escombro fino. . * f 




















GRSN DEPOSITO DE C tM iS  DE HIERRO
ESPECIÁLiDAD EN CAMAS DORADAS 
Esta casa és Ea más antigua y  la que ofrece más garantía  
Slo tiene sucursal.— Venta al p o r m a yo r y  m enor 
Econcm íáisara el que com pra 20 por fOO 
Ventas de teolcbén^s de b o rra , lana de cercho y  m iraguáno  
C O fiR PA iÍA , 7 , (frente al Santo Cristo.)
Viaje accidentado
Dos heridos
Hna pareja de Seguridad detuvo ayer 
en el mercado de Alfonso XII, aí ratero
El viaje de regreso deí tren especial f Sedaño Moreno, que sustrajo cita 
«•rggnizado para la corrida nocturna I sacos a un rsrrf.rn 
'■(:c pródigo en accidentes. ’ I
No -̂e Silba si fué falta de la empresa De la Provincia
nupd.irnn^n La guardia civil de Navahermosa ha de-quedaron en tie- |  tenido a Juan Aguilar Morillo, quien se de-
c.e toros o de la Compañía de Eerroca- I 
V: !ie8, lo cierto es, que cuando el tren !
.w.'írtió para Vélez, se quedaron en tie
f  billetes ádqui- f dicaba a hurtar garbanzos en ía'finca «Cor-
j, Otros i.iarcharon, vi.<» jando unos ! tijo de la Herriza.» 
puestos de pie dentro de los vagones, I Reconocido el domicilio de Aguilar se 
oíros en las plataformas y otros en los ’ encontraron en la techumbre de una cua- 
esíno .s de ios coches. | dra 54 kilos de garbanzos, confesando que
En esta forma llegó el tren a Vélez I Labia hurtado de la mencionada finca. 
) .sin anifs Hahavoo j _____’ ! El detenido füé puesto a disposición del
hoy. El, ganado de don Juan Forgaa es 
de buena presentación, y los dif gtros 
que han de encargase de su lidia son 
bien conocidos por sus óxitoe recientes, 
pues tanto Manuel García Bejaraño co­
mo Francitco Guiiérrfz «Sejranito de 
Cé^oba» y  nuestro paigano José Gó­
mez «Joseito», son suficiente garantía 
para que hoy nos lo demuestren y  es- 
pBramo.s será un verdadero aconteei- 
miento taurino.
nuestro socio el señor don Roberto F, Be- 
van su participación y derechos en la So­
ciedad Bevan & Co., hemos constituido en 
esta fecha y ante el Notario don Francisc® 
Villarejo y González, Sociedad mercantil 
colectiva bajo la razón de Geary,& Norton, 
sucesores de Bevan & Co., con el propósito 
de continuar los negocios de aquélla enti­
dad mercantil en todos sus-aspectos.
La práctica constante que en estos asun­
tos llevamos los dos socios que suscriben, 
el haber colaborado con asiduidad a los 
negocios de la Sociedad Bevan & Co. y el 
ejemplo que nuestro antiguo socio el señor 
Bevan nos-dió con su gestión, son una ga- 
rantia para< el porvenir, confiándonos a la 
benevolencia dé V.
Sírvase tomar nota de las firmas dé la 
nueva Sociedad que van al pié y esperando 
vernos honrados con la misma confianza 
con que distinguieron nuestros a anteceso­
res, quedan de V. aftmos. s. s. q. e. s. m., 
Geary y  Norton.
tativo, de Archiveros, Blblotecarios y Ar­
queólogos, y los que hayan ingresado en és­
te, conforme al referido artículo, ostentan 
aotitud legal y derechos para actuar ante los 
Tribunales de justicia, como peritos calígra­
fos para la revisión y cotejo de letras y fir­
mas antiguas en los mismos términos y con 
idéntidos derechos y preferencias reservadas 
en la legislación vigente acerca dal particu­
lar, a los titulares de la antigua Escuela Su­
perior de Diplomática, que ostentan título de 
archivero, bibliotecario y arqueólogo, siem­
pre que, además, estén dados da alta y al co­
rriente en la correspondiente matricula de la 
contribución industrial.
Se les piden los presupuestos de adultos a. 
los maestros de Melilla don Alfonso Fina,don 
Antonio Martín y don José Kuiz y al de Jaz- 
car don Ildefonso Carretero.
A C E ITE S
Por el ministro de í:^ciende se ha dictado 
una real orden aclaratórld de',\a pubUcaaa én 
la «Gaceta» el 4 de este mes, Autorizando »  
exportación de aceites finos en barriles o t^  
neles, mediante «I cumplimiento da loa requi­
sitos consignados en la citada real erden, 
disponiendo que cuando la* marcas de los ex­
portados no estén registrados, se exijan otra* 
pruebas suficientes de su uso anteriores a la 
real orden del 4 del corriente, y autorizando 
tan sólo para esta exportación a las Aduana.* 
dePort-Bou, Barcelona, Tarragona, Telen­
da, Alicante, Cádiz, Sevilla, Málaga, H«el- 
va, Vigó e Irdn. . .
El mercado de Sevilla, muy encalmado y 
con pocas entradas petr atrion’8.
Los precios medios de la ŝ Nraana para los 
aceites fines con menos do 3 ÍE^ados de aci­
dez son de 15,75 a 16 pesetas la Arroba de 11, 
50 kilos El alza ha sido, pues,dt\2 5  céntimos 
en arroba. ; . \
Los acsltes más endebles, tambié'6 on alza 
de 15, 50 a 16,75 pesetas la arroba. V  
En Barcelona, la tendencia es bajwa, a 
causa de las limitaciones a la exportadóiit, 
Ootízanse: andaluz superior, de 156*52 
158*70 pesetas; ídem corriente. Id., de 152 Irlf 
Aragón, viejo, de l9 l ‘30 a 200; Lérida, de 
182*01 a 186 96; Urgel, de 182*91 a 176 96; y 
los d0 orujo: verde, primera, de 117 a 121; 
segunda, de 110 a 113; amarillo primera, de 
130 a 134 y segunda, de 126 a 130, y oscuro, 
a 100
El concierto que estaba anunciado para 
anoche en el Teatro Cervantes, fué suspen­
dido por causas que ignoramos.
Hoy se celebrará el primer concierto y 
mañana el segundo.
La Sección Administrativa ha enviado una 
circular a los maestros de esta provincia re­
cordándoles ias in»trucciones a que deben 
atenerse acerca de las cuentas de material.
AyunismÍBnto
R «aa«idaolón  d e l a r b it r io  d o  o a r n e o




TO sm antes haberse originado gran- . 
das pt.itcstís de los viajeros, pero sin i
A.I S**!i f'III ClMiCl IO A <-• 4* M> SUíísgr'.i'Cias que lamentar. a c ai u .. -j ,
ocurrió In miemn on ni «« f En Algarrobo ha sido detenido el vecino 
J  K ^  Cristóbal Calderón Escalona, por hurtar
haberse colocado más almendras en la finca de su convecino Se- 
^oches, algunas personas ocupaban los i bastián Segovia Ramos, 
estribos. í  Al detenido se le ocupó cierta cantidad
Co.íCa do Alniayafe, do* viajeros que r almendras, una escopeta, una pistola y
di sconocian. - e! camino, venían senta- i  “
dos ei’t los estribos de dos coches dis- i  ̂ P^^sto a disposición de la au-
tir.fos y en un sitio donde existe un \ judicial,
pa-edón, chocaron con éste ias biérnas I i . • j  ,
de ambos individuos, no cayendo ¿   ̂ n Z  ' h de Casarabonela. Francisca nu cayenao ai I Bermudez Ruiz, denunció ala’guardia civil 
que al regresar a s« casa, donde dejó la 
I puerta entornada, le habían hurtado una 
í eajita de madera con varios objetos, vaío-
Emillo Gutiérrez Garaero es un novelista 
a la clásica manera española, esto es, con 
sedón, pasión, interés,.tipos humanps y diá­
logo fluido y natural. A esta categoría dé no­
vela pertenece «Lo cierto pgr lo dudoso» que 
publican «Los Contemporáneos» en su último 
número, para deleite de los lectores de tan 
popular revisia Entré los mayores aciertos 
del Ilustra escritor, figura indudablemente 
«Lo cierto por lo dudoso».
Las ilustraciones de Demetrio son muy no- 
tables, y en la hoja-suplemento figuran va- 
riaaos originales de prestigiosos literatos.
é®  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 18.552*87 pe­
setas.
Mafíaná es el último día de pago de los ha­
beres del mes de Julio último, en la Tesore­
ría de Hacienda, a los individuos de Clases 
Pasivas de Monte Pío civil, jubilados y remu­
neratorias.
B a^m
Noticias de la noche
Parece cosa decidida que durante las pró­
ximas fiestas de Septiembre, tendrá lugar la 
colocación en Melilla de la hermosa lápida 
que los hijos de aquella tierra dedican al 
que fué iluste actor José Tallaví.
El acto promete resultar brillantísimo.
E| Arrendatario de Contribuciones comuni- 
ea al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrados auxiliáres .subalternos, para la co­
branza de los pueblos de la zona de Vélez Má­
laga, don Casimiro Antonio María de los Dolo­
res y don José García Narváez.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedides los siguientes retiros:
Don Juan Ocarapo Gutiérrez, segundo te­
niente de ia guardia civil, 158 pesetas.
Francisco Sánchez Blanca, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don César Escobar Fernández, teniente 
coronel infantería, 487*50 pesetas.
Juan Díaz Gallego, carabinero, 38*02 pe­
setas.
Para organizar la fiesta del 2 de Septiem­
bre próximo, se convoca a los * socios de la 
Liga del impuesto único a una reunión que 
se celebrará el Jueves 9 del actual en-el do­
micilio social, Méndez Nüñez número 1, a 
las nueve de la noche.
suelo uno de eilop, pero si el otro.
Apercibidos de lo ocurrido los demás 
viajeros, comenzaron a hacer uso de 
los pitos de alarma, pero éstos o no 
für-cionnban o como era tin tren bas- 
rnnte largo, no llegaba la señal a oídos 
del maquinista y jefe de tren. ■
Corno el convoy no paraba se hicie­
ron muchos disparos, que tan poco 
so ftyeron.
Do coche en coche se fué corriendo 
la vez de que había heridos y debía 
parar el fren, llegando a oidoi del ma­
quinista, quo por fin detuvo el Convoy 
en la estación de Valle Niza.
Y aquí fué Troya; iodos los viajeros, 
unos protestaban, otros chillaban, otros 
insultaban a la empresa de toros, otros' 
a !a empresa de los suburbanos y otros 
al maquinista y al jefe de tren. Un ver 
dedero lío.
En el fren viajaban el átrectorde fe 
Cotnpañia señor Grumiaux y el jefe de 
movimiento señor Giménez Giménez, 
que lo.2;raron después de grandes es- 
áierzos tranquilizar a Jos expedicciona- 
rios, explicando lo ocurrido. 
Seguidamente partió para el sitio
rados en 10*80 pesetas.
Añadió la denunciante que había encon­
trado más tarde la eajita con los objetos el 
joven Pedro Bermudez Pérez, sospechando 
fuese la autora del robo la vecina María 
González Doblas.
Esta negó tener participación en el he­
cho, aunque ofreció pagar el valor de lo 
robado, siquiera por no oir a la Francisca.
De lo ocurrido se dio cuenta al Juzgado 
municipal.
La Asociación del Arte de Imprimir y sus 
similares ruega a todos sus asociado»; se 
sirvan asistir al Repelió del infortunado 
compañero Adolfo' Rodríguez Moya que 
tendrá lugar a las seis de esta tarde 'en el 
cementerio de San Miguel.
En un monte del Estado, situado en el 
partido denominado «El Madroño», térmi- ,, 
no de Nerja, se declarp un incendio, qu.ér- 
mándose una supef'fícfeYdé. 18 |íeet^fea§ áÉ  
terren.pj|ío|]!lado de maíihTfd,. '  írí ' ’ i  ''
Supóheá'élque e^i^g-^ef briíinó a cal-» 
sad^a poca precaución que tuvo él vecino 
lffip%0ríS^alla, quferi encendió lumbre en 
aqud sitio, donde estaba construyendo un 
horn» dé'carbón.
Gregorio dice qué él tuvo que abando­
nar el horno, que no h ^ j l  construido, 
debido al fuego, del que ¿ib es autor, ni 
sabe las causas que lo prgl^eron.
No obstante, Gregori® detenido.
...
«Málaga, Julio 31, 1917.
Señor director de EL POPULAR.
Presente
Muy señor nuestro: Tenemos el deber de 
comunicarle que por escritura otorgada 
hoy ante el Notarib don Francisco Villarejo 
y González, se ha separado de la Sociedad 
rnercantil Bevan & Co., que giró en esta 
plaza, el socio don Roberto F. Bevan ce­
diendo los derechos que obstentab'a en 
aquella entidad mercantil a sus antiguos so­
cios los señores don Thomás Ruiz Geary y 
doni-Edward John Norton, los cuales, aso- 
;J#4 ¡ís„9Pmo véí-á por .Tá ái^nta circular 
segMiráá los negocios dejíá^íiedgd Bevaií
en-:;
Quedamos altameníi'l^pámdos de las 
deferencias que a la Sociedad Bevan y Co ha 
tenido V. y quedamos‘de V. aftmos. s. ser­
vidor q. e. s. m., Bevan y  Contpany,*
*
«Málaga, Agosto f.°*19I7.
Señor director de EL POPULAR.
,  Presente
Muy señor nuestro: Habiéndonos cedido
La Dirección general de la Deuda y Giaaes 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
nes:
Doña Gracia Aguilar Certo, viuda del se­
gundo teniente don Manuel Salguero Pérez, 
400 pesetas,
Doña Laureana Udavo Urquijo, viuda del 
comandante don Aniceto Bartolomé Saz, pe­
setas 1.125.
Doña Mercedes Ortiz Alamos, huérfana del 
comandante don Mariano Ortiz Oarapiilos, 
1,125 pesetas.
V i l a d ü o
Matadero............................... .
Pesetas.
Idem del Palo . . . . . .
Idem de Churriana. . . . .
Idem de Teatinos . . . . . \ ,  8*10
Suburbanos . . . . . . . \  00 00
Poniente.................................... 42*24
Churriana. . . . . . . . . . O'OO
Cártama .................................... . 00*00,
Suárez.................................... ..... . 1*04
Morales . ............................... 000
Oapuchinos............................... 044
Ferrocarril............................... . . 310*88
Zamarrilla.......................... . . 633
P a l o ........................................... . «fe 17*99
Aduana . . . . . . . . . \  00 00
Muel l e. . . . . . . . . . «  61*18
Jefatura ............................... > • . 4*40
Suburbanos Puerto . . . . . 4*48
Total. 2.520''J9
Matadlero
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO  
MALAGA.-MARCA REGISTRADA
PodeB«oso y  sin riv a l medica­
mento general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—P o r lo dicho se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de la piel, de los 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesía, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
reglas, dentición difícil de los niños, & & 
r - E s  un tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das ciases.—Es el mejoi* tópico
madurativo, supurativo y calmante: es ______________
d a  f r a s c o  acompaña un libro * ? n t |‘Censo republicano
Estado demostrativode las rases Bacrifica* 
das el día de 3 Agosto, su peso en canal y 
dérechos por todos conceptos:
21 vacunos y 6 terneras, peso 3.496*50 kh 
lógramos, pesetas 322*95.
58 lanar y cabrío, peso 827*50 kilógra- 
filos, pesetas 33*10
15 cerdos, peso 1.589*50 kilogramos, pese­
tas 158*95.
Carnes frescas, 28*00 kilógramos, pesetas 
2*80.
30 pieles a 0*00 una, 15 00 pesetas. 
Total de peso, 5 674 50 kilógramos. 
Total de adeudo, 532 80 pesetas.
CementcpEos
Recaudación obtenida en el día 4 de Agosto 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 46 00 pesetas.
Por permanencias, 127*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 000‘00. 
pesetas.
Total, 173*50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 46 670*50 pesetas.
r a O T ü i i c o i é »  p á B u e a
Telegráficamente ha ordenado la Dirección 
general el Inmediato envío de las reclamacio­
nes presentadas al concurso de traslado por 
los maestros de las ocho primeras categorías 
del escalafón.
La sección ha contestado negativamente, 
por no haber habido en ésta ninguna recla­
mación.
El maestro de Antequera don Mansel Rin­
cón ha renunciado la plaza que se le adjudicó 
en el concurso de traslados optando por la 
de Lera deEstepe, que le concedió en con­
curso rápido el Rectorado de Sevilla.
trucciones de 243 páginas en „. , 
Frasco  pesetas. —  Frasco  
econóinico para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—Pídase en 
todas las farmacias y droguerías.—LA
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili- 
taf jas inscripciones de los correligio- 
narios, han quedado abiertas desde el
PANACEA se remite por correo ai que I ^ Mq.yo pasado, las oficinas en 
envíe el importe de cada frasco, v ad e -I los^centros siguientes:
más el de franqueo y  certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0*75
Círculo Republicano.—Centro Fede-
^1 .—Juventud Republicana.—Centro 
céntimos’ para el económico.—E l im -  I M icaní 
p o r t e  se remite por giro postal, ™o
iro Repu- 
núms. 10
í C. Epidemia, 14, I de Mármoles, num. 92.—Centro
I . , Málaga.—Deposites para Mála- I Wicano, calle de San Pedro, u.o. 
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y I Republicano, calle de la
casa del autor. I Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac-
-------------  ____________ I ción de EL POPULARmmmm
La Inspección de l.° enseñanza comunica a 
la'Seccióri la resolución dé !a Dirección ge­
nera! de 1.® enseñanza, determinando ser esip.
«Bergamíif,.
Se lfan remitido'af Rectorádo las listas de
interinos formadas por la Sección;- al objeto 
de que aqueV centro deje dq hacer nombra-
■OTAS BE MABÍHA
Q P^s^tencia del levante en el Estrecho de Eapotstáoutom
',3rn- sido pasaportado para San Fernando el ro Julián Reyes Moreno. ;
IWS*
M ulero
*Bé désea.%11 mu'ero que sepa engstiohar ihfi-IS 611 CMiPPGfl TT A o 1*__
TEATRO VITAL AZA
noches grandes secciones de va- 
netes, tomando parte en el espectáculo 
mejores números dé este género.
J^taca, 1 *00.—Entrada sronerpi
Se declara -con caráter general que todos 
ios individuos,,que reúnen ias condiciones es- 
pecificadas en el artículo 2°  del Real decro- 
to de 16 de Septiembre de 1902, para aspirar
las en carros y coche y conducirlas, hacerlas 
y aparejarlas para faenas de campo.
Darán razón PrJm 1, de 6 a 7.
Violín
Compro un violín de lance, pero en buen uso.
Entrada general, 0'20.
» f a s c ü a l in i
i^^8^;~|Alameda de Oarlos
^ festivos seo- clon continua de 2 ae la tarde a 12 de la no­
che
al ingreso perhpo8Íción"en éf cSwpó'^facuT-  ̂ MercahtMe
I once a once y media.
Butaca, 0*30 céntimos.—General. 0*15.— Media general, O'IO. ai. u lo.
np. de BL POPULÁB.
"■i'-N:m.
